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España.- l a obra de l tii-
RI9JI0 HISPANO-AMERICANO 
iMadrid, 2. 
El Gcbierno ha invitado para que 
asistan a las fiestas del Centenario de 
las Cortes de ¡Cádiz a los literatos y 
corresponsales de periódicos de las 
Kepúblicas ihispano-americanas, resi-
entes en esta Corte. 
Terminadas las fiestas, existe el 
propósito de organizar peregrinaoio-
oes cívicas por las más importantes 
poblaciones de España, coadyuvando 
a la obra del turismo hispano-ameri-
cano. 
Cuéntase con que a esas peregrina-
ciones concurran las misiones diplo-
máticas procedentes de la Aimérioa 
latina, y los literatos y periodistas 
que asisten a los festejos conmemora-
tivos de la Constitución y Sitio de Cá-
diz, 
11 Rey, el Gobierno, las corporacio-
nes científicas y círculos mercantiles 
y de comercio, patrocinan la inicia-
tiva. 
Los periódicos de esta Corte danle 
calor, elogiando el proyecto. 
SALIDA PARA CADIZ DE MISIO-




En un tren especial puesto a su dis-
asición por el Gobierno, han salido 
ara Cádiz, las misiones diplomáticas, 
iteratos y periodistas de la América 
latina que concurren a las fiestas del 
Centenario de las Cortes de 1812 y 
Promulgación de la primera Constitu-
ó̂n pelítica española. 
Al frente de las deleg-aciones de 
perica y Portug-al que anoche par-
l ó n para Cádiz, van los siguientes 
inores: 
Méjico, Icaza; Bolivia, Pini l la; 
¡f0*bia, Holquin; Ecuador, Alonso 
8atio; Santo Doming-o, Deschamps; 
^atemala, Meneos; Honduras, Ben-
an; Paraguay, Gondra; Venezuela, 
i T ' y Portu^a1' Bramcamp. 
as atantes misiones diplomáticas 
j a n dirigido a Cádiz con más ante-
^,Unas y otras se les ha despedido 
wrcres oficiales y ^andes 7 en-
aclamaciones. 
Nuestro colega E l Mundo—que, co-
mo la inmensa mayoría de la prensa, 
se ha decidido en favor de la candida-
tura Menocal-Varona—publica, en su 
número de esta mañana un artículo 
muy interesante que titula Conjun-
cionütas por patriotismo. 
Opina el colega que el país, ante las 
terribles amenazas del imperialismo 
norteamericano, desea un cambio radi-
cal en los hombres que lo gobiernen, 
pues espera que distintas ,gentes pue-
dan por distintos procedimientos me 
jorar la situación y evitar mayores 
males. 
' Aquí, donde los partidos no tienen 
apenas diferencias de programa, solo 
quedan esperanzas en los hombres. 
Y no cabe duda de que en la con-
junción figuran dos grupos de perso-
najes que si resultaran incapaces en 
el gobierno habría que perder la últi-
ma ilusión. 
A Menocal y a Varona, que han si-
do siempre dos figuras 'de éxito en sus 
grandes dedicaciones, le . siguen Moa-
toro, Lanuza. Des-vernine. Fernández 
de Castro, Freyre, Cancio, los Dolz, 
Villalón, Enrique Núñez, Lendián y 
lo más granado de la intelectualidad 
cubana. 
A l general Asbert, cuyas gestiones 
como gobernador de la Habana han 
sido de intachable probidad, le siguen 
Díaz de Villegas, 'Martínez Ortiz. Eze-
quicl García, Marcané, la Guardia, 
García Kohly y otras numerosas per-
sonalidades de ventajoso renombre. 
Son muchos los que, viendo al país 
en situación difícil desde el punto de 
vista de la conservación de su perso-
nalidad, vuelven los ojos a esos hom-
bres, se complacen de verlos juntos y 
quieren llevarlos al poder como uu re-
medio supremo. 
Escribe Él Mundo: 
El partido conservador es, por "su 
tradición y por su programa un parti-
do de orden. Esta agrupación, al pac-
tar con los liberales nacionales, que 
forman el grupo más sensato del libe-
ralismo, no ha tenido que modificar su 
credo, ni que cambiar de procedimien-
tos, porque unos y otros, liberales sen-
satos y conservadores, se han unido en 
un campo que debiera ser común a to-
dos los cubanos previsores, el de la 
honradez y la moralidad, no expedida 
desde la tribuna electoral a tantos o 
más 'cuantos dia^ vista, como las letras 
de cambio, sino de la honradez y la 
moralidad antes, en y después de la 
lucha de los comicios... 
La conjunción, para continuar me-
reciendo las simpatías nacionales de 
que hoy goza tiene que observar una 
actitud serena y no usar más armas 
que las de la ley; y los conjuncionistas 
no deben apartarse ni un segundo del 
recto camino para reafirmar sus sim-
patías en la opinión, la cual, en los re-
gímenes democráticos es la que, por 
medio del sufragio, da o quita el go-
bierno a los partidos políticos. 
Una carta de! señor Casuso 
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Habana, Octubre 1.° de 1912. 
Sr. Director 'del Diario de la Marina. 
Muy distinguido amigo: 
En el alcance de la tarde se hace 
una excitación a la Junta Nacional de 
Sanidad, para que preste su atención 
a los Asilos de Beneficencia, apoyando 
así la campaña que periódicos de los 
más importantes—El Mundo, La Dis-
ensión, La Prensa, El Día, La Lucha— 
han hecho repetidas veces y me intere-
sa hacer constar que hace dos años o 
más viene la Junta Nacional, en sus se 
siones, denunciando la situación deplo-
rable 'de muchos de los Asilos y la ne-
cesidad de nombrar las Juntas de Pa-
tronos, que fueron en mal hora supri-
midas, para que. los políticos pudieran 
hacer lo (pie les viniera en ganas. Por 
fortuna la Junta Nacional, va triun-
fando en sus deseos de que todo Asilo 
tenga su Junta de Patronos. La del 
Número Uno ha sido ya ncimbrada, y 
también la del Asilo Correccional de 
Guanajay, a la cual espero se le dará 
pronto posesión. Tengo la seguridad 
que eligiendo personas honorables, co-
mo ha venido haciendo la Junta Nacio-
nal de Sanidad, se pondrá remedio a 
todos los abusos y habrá quien vele, de-
fienda y haga por los pobres asilados. 
Mi l gracias por la inserción de es-
tas líneas y queda de usted atento 
g. CASUSO. 
Muy satisfactoria nos parece esta 
carta del doctor Casuso en cĵ e pone 
de relieve la buena obra de la Junta 
W-ional de Sanidad, nombrando Jun-
tas de Patronos para la alta inspección 
de los asilos. 
Ahora es necesario que a esas Jun-
tas se les dé pronto posesión, y espe-
cialmente a la de Guanajay. 
BATURRILLO 
Despido con todo afecto al J. José 
Isanda, escolapio, cuya dedicación a 
la causa de la enseñanza en el acredi-
tado plantel de Guanabncoa, he e n -
signado otras veces, y cuyas palabras, 
saturadas de amor hacia el nirio '.liba-
re, tan duL.'e impresiJU dejaron mu-
chas veces en mi alma. 
Y copio la carta que me ha dirigido 
su sucesor el P. Fágrega ; carta en que 
hay un tanto de exageración en lo que 
a mi persona se refiere, pero en que re-
saltan la bondad de la intención, el in-
terés por nuestra suerte, y el propósi-
to decidido de continuar por las bri-
llantes huellas, ganando prosélitos pa-
ra sus creencias y factores sanos para 
la humanidad cristiana. 
"Sr. J . N . Aramburu. 
"•Muy señor mío y de mi mayor con-
sideración : 
"Aunque le envío besalamono im-, 
preso comunicándole haber tomado po-
sesión del cargo de Rector de este cole-
gio, me creo obligado a más con usted, 
cuyos escritos me vienen deleitando 
desde que llegué a Cuba hace tres 
años. Y hay más: siendo usted deísta y 
no católico, he encontrado en sus escri-
tos tanta imparcialidad, tanta sereni-
dad, que. en algunas ocasiones, sus ce-
lebrados "Ba tu r r i l lo s" me han servi-
do de confirmación en la espinosa la-
bor de formar de los niñitos y jóvenes 
cubanos, hombres de frente despejada, 
de corazón ancho, prudente en el em-
prender, decididos en el obrar, nobles 
y espiritualizados. 
"Tambipn en algunos trabajos fir-
mados con el nombre de Criton, me he 
ocupado en su persona, que he califi-
cado de alma, como decía Tertuliano, 
nat urabnc nic cristiana, 
" Y como sacerdote católico conven-
cido, después de haber estudiado en 
España y en la Universidad belga do 
Lovaina, el pro y el contra de la arme-
nía del catolicismo, he elevado mis pre-
ces al Señor para que derramara so-
bre su corazón el clon de la gracia, sin 
la cual el gran católico Bossuet no pu-
do convertir al gran protestante Leib-
nitz. 
" Y vea ahora de qué modos y por 
qué caminos la paga Dios la hidalguía 
de su proceder. No le mando estas lí-
neas para que me dé una popularidad 
que no ansio, pues la fama y la exte-
rioridad matan el indefinible aroma 
de las cosas secretas, sino como testi-
monio de admiración al cubano eximio, 
al caballero ¡sin miedo y sin tacha, al 
escritor fe-*j¿ido que sin reparar en el 
vocerío de la mediocridad, antes que 
Tat't y Rocsevelt ha hecho, mi l veces, 
justicia a la misión civilizadura de la 
iglesia, y en particular al esfuerzo de 
mi amada corporación La Escu-ela Pía, 
en pro del desarrollo espiritual, moral 
y material de este afortunado país, 
que tanto amamos y a quien miramos 
como cosa propia los escolapios catala-
nes. 
"Dispénseme la molestia y sírvase 
aceptar como su misma casa este cole-
gio que se tendrá por muy honrado en 
poderle recibir entre sus muros. 
"Soy de usted afectísimo y seguro 
servidor q. b. s. m., francisco FA-




Aun corriendo el riesgo de la inmo-
destia, cartas así no deben quedar en 
el secreto de la intimidad, porque ellas 
hablan voz de amor y revelan afeccio-
nes sinceras hacia nuestro país. "Como 
cosa propia" le miran los eseolapiw 
catalanes; educando bien a nuestra ni-
ñez sirven a la bella tierra cubana, a 
la vez que contribuyen a la cristiani-
zación de las nuevas generaciones. 
Ved ese lenguado del P. Fábregas, 
transigente, respetador de la ajena 
conciencia, temperante aun para lo 
que juzga error de otros hombres, y 
clecidme si no es una leyenda eso de 
la intransigencia clerical y el fanatis-
mo embrutecedor de hombres sanos y 
dignos. 
"De í s t a usted, y no catól ico" dice 
de mí el P. Fábregas. Y me tiende su 
mano y ruega a su Dios que derrame 
sobre mí los tesoros de su divina gra-
cia. 
Otros, titulándose librepensadores, 
me apellidan instrumento del fanatis-
mo, espíritu vacilante vendido o alqui-
lado a no sé qué amos, traidor y malo. 
Y en doloroso contraste con estas in-
teligencias purificadas en el estudio y 
robustecidas por ideas de confraterni-
dad, contra estas que frente a las que 
juzgan mis equivocaciones, en vez ce 
lanzarme el anatema cruel, me conside-
ran alma cristiana y ruegan por mí a 
su Dios, ellos no tienen sino el insulto 
acre, la frase mordaz, la calumnia tor-
pe y, a veces, hasta el loco, el grosero, 
el despreciable ataque, sin base ni des-
tello de razón, aplicado a una vida 
privada, diáfana y tranquila. 
Pero dejando a un lado esto, que re-
vela altura moral en irnos y pequenez 
de sentimientos en otros, pláceme 
grandemente que el Rector de los Es-
colapios, hombre de vasta cultura y 
constante dedicacién al bien, sin cono-
cerme de persona haya cobrado nue-
vos alientos en mis dudas para robus-
tecer su fe: siempre es grato haber si-
do útil a nuestros semejantes, aun sin 
la idea preconcebida de ello. Y más 
me place que, continuando la serie de 
triunfos del P. Isanda, a los joveneitos 
cubanos consagre su recta voluntad y 
su intenso cariño. 
Con frecuencia recibo cartas de per-
sonas rpie se dicen simpatizadores 
míes y asiduos lectores, dándome con-
sejos y aun dirigi.'ndome censuras por-
que escribo acerca do. nuestro actual, 
grave y trascendental, problema polí-
tico. 
No dejo de agradecer cuauto haya cU 
generosa intención en ello, aunque a.' 
mitiendo que en algunos casos los qu 
se 'dicen comulgar en mi propia igle-
sia, tal vez S2an cismáticos o de otra 
iglesia devotos, y hava un interés me-
nos elevado en sus observaciones. 
Pero pienso que han encanecido de-
masiado mis barbas y mi cabello para 
no haber adquirido ya solidez de cri-
terio y pleno conocimiento de las con-
veniencias de mí país ; y por conscien-
te me tengo, en alto grado, siquiera en 
compesación de otras deficiencias de 
mi ser. 
Me ocurre además, recordando los 
versos de Calderón, preguntar como 
Segismundo: 
¿ Y si los demás nacieron, qué pri-
vilegio tuvieron, que yo no gocé ja-
más ? 
O por decirlo más claro: si Monte-
ro, Varona, Castro y tantos otros, in-
signes cubanos, talentos superiores, 
orgullosos de su raza, amigos de sus 
amigos y atentos siempre a las cues-
tiones que afectan a la patria, pue-
den y deben interesarse en la política 
activa, en este difícil momento histó-
rico : ¿ qué razón de lógica o de moral 
impide que yo, pigmeo ante ellos, mis 
simpatías exteriorice, mis esfuerzos 
haga, y con arreglo a mi conciencia 
ayude a un programa o a unos hom-
bres en quienes crea ver promesa de 
patrióticas rectificaciones? Si los más 
altos descienden a la arena del circo 
¿ por qué el más humilde no ha de ser 
dueño de su voluntad? 
La misión de moralización, de paz, 
de cultura, de confraternidad entre es-
pañoles y cubanos y entre blancos y 
negros que por espontáneo impulso del 
alma procuro desempeñar, no será 
abandonada por mí. Luego, carecen 
de razón las censuras, y prematuras 
juzgo las advertencias más desintere-
sadas. 
Se sirve a Cuba laborando por el 
trabajo, la concordia, la educación y la 
paz; pero precisamente la política, al-
ta y ennoblecida, puede conducir a 
esas anheladas finalidades. Costa fué 
un excelso; Pí Margall un vidente; 
Umanumo es un sabio; y tuvieren par-
ticipación activa en las luchas doctri-
nales de la España nueva. • 
Conque, sépanlo mis consejeros; les 
agradezco, pero he 'consultado mucho 
con mi almohada y obro consciente» 
mente. 
Joaquín N. ARAMBURU. 
L A P R E N S A 
Hay en esta campaña electoral ar-
mas que pudiéramos llamar ultra pa-
t r iót icas o extra patr iót icas. 
Cuéntase entre ellas la de acusai 
al adversario de provocador de la in-
tervención. 
Es esa un arma que debiera estar 
prohibida. Hiere de rechazo a la na-
ción. Va contra los acusados y con-
tra los que la esgrimen. La traición 
no podrá ser j amás recurso electoral. 
No es un registro que se ha de to-
car, sino un crimen de lesa patria 
que se La de castigar v ^ 
* * 
La gravedad de tamaña acusa-
ción valdría bien la pena de que an-
tes de lanzarla, se buscasen pruebaa 
inconcusas, irrebatibles. 
Sin embargo, vemos diariaraent* 
cen qué facilidad se echan en cara 
mutuamente los periódicos propósi-
tos y maquinaciones interventores. 
Son ahora los liberales los que más 
gustan de tal arma. 
Menocal administra una empres* 
americana. Menocal recibe dinero d* 
esa empresa para la campaña electo 
ral . Los conservadores desesperar 
de su triunfo. Y en su desesperaciÓB 
no tienen reparo en acudir al tutor. 
A ese tenor discurren algunos vo 
ceros liberales. 
Como se ve, las afirmaciones so> 
asombrosamente contundentes. 
¿Y las pruebas? 
¿Dónde están las pruebas? 
* • « 
Escribe " E l Comercio:** 
Podrá venir la intervención, po. 
d rán cumplirse las profecías pesimi» 
tas, podrán traer a los procónsulei 
N O V E D A D D E L D I A 
p.., E N C A J E F I L E T 
m en " L A E L E G A N T E " Gallano 64, Habana. 
C 3331 
C 3324 
L A E S T R E L L A D E C O L O N 
GALIANO 37 ESO- A VIRTUDES 
FABRICA Y A L M A C E N D E M U E B L E S 
E S T A es la casa que más se distingue por la buena construc-
ción y elegancia de sus muebles.-Especialidad en juegos de 
cuarto y comedor, modelos modernos, y sillería fina para 
comedor, recibidores y salas, modelos caprichosos. 
P R E C I O S M O D I C O S . - C o m p r e Vd. en esta casa y quedará 
len servido por poco dinero. " 
a b d i t i o 
Es la que vende á precios de /erdader» ccooonúa y con garantía R E . 
LOJSS de oro y plata, c-adenas para abanicos, collares, medallas, solitaric» 
de brillantes, aretes, pni&iras y enante en J O Y E R I A se desée. 
En muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
un completo surtido. 
E E ñ m Z k 1 6 Y O B Ü A P I A 1 0 3 , 1 0 5 Y 1 0 7 
3076 1-Sep. 
v-n r~~ . _ — —' I r PARA LOS RANCHOS MENSUALES DE LAS FAMILIAS 
no hay casa que tenga la especialidad y el buen servicio que 
EL PROGRESO DEL PAIS.-Bustlllo y Softrino.-Galiano número 78 
PESO COMPLETO.—MERCANCIAS PRIMERA DE PRIMERA. 
ENVIO GRATIS 
Gran surtido en víveres de tedas clases, vinos, licores y champag-
nes. Frutas frescas importadas. Coliflor fresca. Solemos recibir maíz 
tierno americano. 
RECOMENDAMOS LAS EXQUISITAS SARDINAS LA HABANERA. 
C H I L E S MEJICANOS DE TODAS C L A S E S . M E T A T E S Y Metapiles. 
I ANCESA V 
C 3336 alL 13-2 
LA f lEJOR Y m S E N C I L L A DE A P L I C A R 
De venta en las principales Farmacias y Droguerías 
Depósito; Peluauería LA CENTRAL, Aguiar y Obrapía 
3083 l-3ep. 
TAL 
Aneroides, Burdon, Altimétricos 
compensados. Registradores, Ri-
chard y de cuantas marcas se 
conecen. ================= 
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yanquis los errores y las pasiones que 
en la hora actual se desencadenan so-
bre la vida pública de Cuba, agitada 
en instante en que más se impone la 
calma, por las circunstancias excep-
cionales que nos abruman. Pero si 
esos tristes presentimientos llegan a 
realizarse, no será nunca porque el 
partido que dirigen un Menocal, que 
ayudó a derramar sangre por con-
quistar el gobierno propio, y que de 
haberlo hecho tiene que responder a 
lg Historia, y un Montero, y un Va-
rona, que se han hecho gloriosos lu-
chando por conservar la personali-
dad cubana ; no será, repetimos, por-
que hombres de ese patriotismo y de 
esa altura vean ya " u n consuelo" 
en la muerte y en la disolución de su 
propia patria. 
Ya vimos cuán activa y categóri-
camente desmintió Varona .el estu-
pendo cablegrama sobre la supuesta 
fiscalización electora!. 
Ya vimos cuán rotundamente rati-
ficó Mr . Gibsou las manifestaciones 
de Varona. 
¿A qué insistir temerariamente eii< 




A propósito de intervención o ane-
xión, " E l Día1 ' traduce del "New 
York Hera ld" un art ículo del cono-
cido abogado, casi nonagenario, Mr. 
"William Barnes, cuyas son las si-
guientes manifestaciones: 
F u é un error fundamental el ha-
berle devuelto la Isla a los cubanos, 
tan grande, como devolvérsela a Es-
paña , pues la Isla era nuestra por 
'las reglas de la guerra y la ley in-
ternacional. La anexión a los Esta-
dos Unidos hubiera sido un benefi-
cio para los cubanos, lo que no ha si-
do su independencia—"Cuba Libre, 
r.o fué un bien." 
¿Por qué han de tener más títulos 
los cubanos, a la libertad política y 
'moral, que los habitantes de la Nue-
v:i Inglaterra, de New York, de New 
México o de Arizona? 
" L a anexión, con un gobierno te-
r r i to r ia l temjporario, para luego con-
vertirse en Estado de la Unión, era 
el verdaderi' y lógico destino de Cu-
iba: los intéresea personales del "Su-
gar T r u s t , c o n t r a r i o s a ese plan, no 
idcbieron obstruccionarlo." 
Mi^. Wi l l i am alega como argumen-
to para su tesis el peligro de que los 
cubanos se alien con alguna nación 
enemiga de los Estados Unidos para 
romper toda tutela con Casa Blanca. 
¿Será con el J a p ó n ? i . 
¿Será con España? 
¿Será el casi nonagenario Mr. W i -




E d P L Á M T E . 
D E V E H U E H U F Á B R K A 
M A M B I Q U E Y 5 ^ © ^ 
H A B A N A 
C 3322 
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NO MAS C A N A S 
A C E I T É K A B U L 
( í i l Fclo Aegro y JamAs Calvo.) 
Tres 6 cuatro aplicaciones devuelven al 
cabello cano su color primitivo con el 
brillo y suavidad de la juventud. No tlñe 
el cutis, pues sf aplica como cualQuier 
aceite perfumado. E n Droguor ías y Bo-
ticas. Depós i tos : «arrá, Johnaon. Taque-
chel y Americana 
11354 28-27 Sep. 
D R . G A B R I E L L A N D A 
D t la facultad dt París y Ettcuela «le Vlena 
Especialidad en enfermedades de Naris, 
Garganta y Oído. 
Consulta* de 1 11 3. Amistad nüm. B». 
Domicilio: Paseo entre 19 y 31. 
V E D A D O . 
3062 i.sep. 
INYECCION "VENUS" 
P I T R A M E N T E VEGETAl» 
DEL D R . R. D. L O R I E 
E l remio más rápido y seguro en ia cu-
ración de la gonorrea, blenorragia ^ores 
blancas y de torta clase de flujos por an-
tiguos que sean. Se garantiza no cau^a 
estrechez. Cura positivamente. 
pe venta en todaa las farmacias. 
1-Sep. 
Sin duda Mr . Wi l l i am ' recuerda 
aquel período vacilante y complejo 
de la emancipación suramericana en 
que los Puirredon y los Rivadavia, 
buscaban en España, en Francia, en 
el Brasil un príncipe a quien procla-
mar Rey Constitucional de la Plata, 
Chile y Perú . • • • 
Cuando no hay razones, es necesa-
rio forzarlas. 
Aunque puedan resultar ridiculas 
y caducas. 
[ T " E S P A G N f ' 
Según aerograma recibido en la ca-
sa consignataria del vapor francés K*-
ixigne, dicho buque llegará a este 
puerto hoy de cinco a seis de la tarde. 
Turcos y búlgaros andan a tiros 
desde hace más de un año. 
Estos encuentros parciales no tu-
vieron nunca ia sanción de los respec-
tivos gobiernos; pero eso no fué obs-
táculo para que fuerzas del ejército 
de una y otra nación se cobrasen en 
la frontera, por sí y ante sí, los des-
manes cometidos por los búlgaros de 
Macedonia con elementos turcos del 
país, o por turcos residentes con la 
colonia bú lgara alií establecida. 
Hace días concentró el Gobierno de 
Constantinopla sesenta batallones en 
la frontera búlgara. Dijo que se tra-
taba de maniobras para no tener ina3-
tivo el ejército estando la nación en 
guerra; pero que de n ingún modo se 
trataba de hostilizar a Bulgaria, con 
cuyo gobierno deseaba Turqu ía soste-
ner las más estrechas relaciones. 
La palabra estrecha ha debido ser 
subrayada en Sofía, porque los sesen-
ta batallones turcos, ' ' en maniobras,'' 
observaron la llegada a la frontera 
búlgara de fuertes contingentes de 
tropas. 
Esta era la situación cuando hace 
días conminaba Rusia al gobierno del 
Zar Fernando, amenazándole por hos-
ti l izar de continuo a los mahometa-
nos. 
La autoridad de Rusia sobre Bulga-
ria siempre la tuve por muy eficaz. 
Sin el poderoso influjo de la gran 
Moscovia no sería el Zar de los búlga-
ros sino el Pr íncipe Fernando; pero 
en esta ocasión parece que en Sofía se 
sacuden de la tutela rusa, porque el 
Gobierno ha ordenado la movilización 
general del ejército con regocijo ma-
nifiesto del pueblo. 
Lo mismo ha hecho Servia, según 
cable de ayer, e idénticas órdenes han 
sido transmitida desde Atenas para el 
ejército y la escuadra griega. 
•Estas disposiciones justifican dos 
rumores que desde los comienzos de 
su publicidad tuvieron carácter ie 
verosimilitud: el que a todo trance se 
buscaba la guerra al turco y la alian-
za ofensiva y defensiva que parecen 
haber concertado Grecia, Bulgaria, 
Servia y Montenegro. 
, De estos cuatro Estados, tres han 
movilizado su ejército transmitiendo 
órdenes en el mismo d í a : ayer. E l R i y 
de Grecia, que pensaba prolongar su 
estancia en Copenhague y de allí 
marchar a Par ís , ha regresado a Ate-
nas repentinamente, sin duda por la 
gravedad de los sucesos que se aveci-
nan. Y cuanto a Montenegro, si no ha 
movilizado su ejército, es porque de 
continuo sostiene tropas en la fron-
tera, bien para repeler las invasiones 
" inadvert idas" de las fuerzas turcas, 
bien para apoyar a los albaneses eu 
sus ya viejos intentos de emancipa-
ción. 
Yo, que tantas veces he dado por 
finalizada la historia en Europa de la 
Media Luna, sin que acertase en mis 
vaticinios, ¿podré aceptar nuevamen-
te una situación semejante como el 
verdadero epílogo de esta historia de 
varios siglos? 
E l temor de equivocarme una vez 
más no me detiene. No son ahora las 
grandes naciones las que oprimen al 
turco; son los pequeños Estados de 
los Balkanes, y creo que lo que Df> 
consiguieron las potencias poderosas, 
hab rán de alcanzarlo estas naciones 
pequeñas que cual cin'.o de acero opri-
men al Imperio Otomano para acabar 
con él y repartirse sus despojos. 
Lo primero creo firmemente que lo 
consigan. Lo malo va a ser cuando 
llegue la hora del reparto. 
G. R. 
I n f o r m a c i ó n p o l í t i c a 
Menocal por la isla 
El general Mario G. Menocal, can-
didato a la Presidencia de la Repúbli-
ca por la Conjimción Patriótica Nacio-
nal, se propone realizar dentro de po-
cos días una excursión de propaganda 
por toda la isla. 
A l efecto, el día 11, probablemente, 
saldrá en un tren especial, acompaña-
do de un grupo de amigos, correligio-
narios políticos y periodistas. 
El 10 de Octubre 
Los emigrados 
La Asociación de los Emigrados 
Revolucionarios Cubanos ha acordado 
reali.rar rma peregrinación desde al 
Parque Central hasta los Fosos de los 
Laureles en la Oabaña, a las 7 a. m. 
del día 10 de Octubre, con el propósi-
to de rendir un homenaje a los márti-
res de la Patria, y después, a las S 
p. m. del mismo día, celebrar un mit in 
en el mencionado Parque, junto a la 
estatua del apóstol José Martí . 
Para dichos actos hemos sido aten-
tamente invitados por el señor Fernan-
do Figueredo Socarras, Presidente de 
dicha institución. 
. Por un peso 
6 retratos imperiales eje ó 6 postales. 
Damos pruebas como garant ía . Espe-
cialidad en retratos al platino. Coló-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural . 
Eloy Arrieta 
Es un joven muy aprovechado que 
acaba de obtener las más brillantes 
Calificaciones en los exámenes de Ba-
chillerato, cuyos estudios ha termina-
do, matr iculándose ahora en nuestra 
Universidad para cursar Medicina. 
Por el éxito que Arrieta acaba de 
alcanzar le felicitamos muy cariñosa-
mente, en especial a los esposos doña 
Luisa Montufar y don Mariano So-
marriba, protectores del afanoso es-
tudiante. 
Miguel González Ferregur 
Otro joven aprovechado, taquígra-
fo de la Cámara de Representantes, 
que al estudio del Derecho en la Uni-
versidad consagra las horas disponi-
bles, que otros, menos meritorios, de-
dicarían al solaz sin mira alguna a l 
porvenir. 
Por su propio esfuerzo ha alcanza-
do lauros que si le valen la estimación 
general y el aplauso público, merecen 
estímulos que seguramente no han de 
serte regateados. 
En la Universidad acaba de obte-
ner éxito merecido en sus exámenes y 
pronto ha de ver coronada su obra. 
El señor Marill 
E l señor Alberto Mar i l l nos comu-
nica que se hs hecho nuevamente car-
go d é l a Notaría que desempeña en es-
ta capital, establecida en la calle de 
la Habana, cesando su sustituto señor 
Adolfo B. Núñez. 
E L G E N E R A L ROJAS 
Toma de posesión 
E l general Carlos María de Rojas y 
Oruzat, nos comunica que con fecha 
primero del actual ha tomado pose-
sión del cargo de Inspector Oeneral 
de las Fuerzas Armadas, que venía 
desempeñando interinamente, en vir-
tud de haber sido ascendido y nombra-
do por el honorable señor Presidente 
de la República en decretos números 
874 y 875, de 28 de Septiembre próxi-
mo pasado. 
Agradecemos la atención del general 
Rojas y Cruzat y sinceramente lo fe-
licitamos por el ascenso. 
DEL " H O S P I T A L M E R C E D E S " 
30 de Septiembre de 1912. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Ciudad. 
Muy señor m í o : 
Dándole las gracias por la atención 
que tuvo el periódico a su digno car-
go anunciando la fiesta religiosa con 
que solemnizamos ayer a la Santa 
Patrona de este Hospital, le ruego 
asimismo %e sirva consignar la expre-
sión de grati tud de los pobres enfer-
mos a las personas piadosas, que con-
tribuyeron con su óbolo o con dádi-
vas de efectos a la mayor solemnidad 
del acto. 
De usted muy atentamente, 
Dr. E . Núñez.—Dolores Roldán Viu-
da de Domínguez. 
Si quieres la paz 
prepárate para la guerra 
Este lema lo ha de observar la Ju-
guetería favorita del público de la 
Habana; E l Bosque de Bolonia, Obis-
po 74, para Pascuas, Año Nuev • y Re-
yes a f in de que los niños no le sor-
prendan sin juguetes. 
Presentará el más colosal y jamás 
visto surtido de juguetes, para lo cual 
ya ha empezado a recibir las primeras 
partidas. 
V-anse las vidrieras de E l Bosque 
de Bolonia, a part ir deade hoy, y verá 
el público lo que vendrá para año 
nuevo. 
LA VERDAD, SIEMPRE LA VERDAD 
Siem pre que se trate de un alimen-
to nutrit ivo y sano de fácil digestión 
y prácticos resultados, hay que reco-
mendar la lechería " L a Verdad,' de 
Manuel Armesita en Jesús María, entre 
Habana y Compostela. Cómo las vaque-
rías de este acreditado comerciante es-
tán en el campo cerca de la Habana, se 
recibe la leche tres veces al día, por cu-
yo motivo es fresca y pura, pues vie-
ne tal como sale de la ubre de la vaca, 
sin adulteraciones de ninguna clase. 
La Verdad se impone; las madres de 
familia, amantes de sus hijos, prefie-
ren alimentarlos con la leche pura y 
fresca que se expende en tan popular 
lechería, porque saben que allí no hay 
engaño; la verdad resplandec como el 
Sol. Se vende leche a todas horas al 
por mayor y menor. Hay leche cruda, 
cocida, caliente o fría al gusto de sus 
consumidores; y jamás esta casa ha si-
do multada por la Sanidad n i ha teni-
do descontentos a sus distinguidos mar-
chantes. La Verdad, Jesús María 71, 
entre Habana y Compostela. 
11558 1-2 
Recaudación de Impuesto-
prést i to durante el m^s n : ra. 
de 1912: ^ ^ P t e i ^ 
Por todos conceptos* - ^ 
En Igual mes de 1911 v j j ' ^ l j 
Aumento en Septiem-^ ^ 1 
bre de 1912 . . . . * 
• $ 33.601 ». 
Comparada la recaudación ñu 
da durante el primer trimestr . 
actual año. económico con la ^ ^ 
obtuvo con igual período del " 
ejer( económico anterior, arroja el í 
do siguiente: 
I 
Julio, Agosto y 
tiembre de 1912 . 
Julio, Agosto y 
tiembre de 1911 . 
Aumento en 1912 
Sep-
Sep*1-014'3*! 
• • 906,1571 
^ 108,167.79 
P A R A E V I T A R SOR^ES/iS 
Las personas que toman licor de V 
rro, no son sorprendidas por los 
rros. E l licor de berro es lo mejor o • 
hay para catarros, bronquios y 
nes. Se vende solamente en bode^t 
cafés. ^ l¡ 
SUARoirRURAT 
MUERTO DE UN TIRO 
E l capi tán Gómez, desde Nuevitaj 
Camagüey, participa que en la nocli¡ 
de ayer fué muerto de un tiro en k 
cabeza, Secundino Vázquez, 
rándose el autor del hecho. 
AHORCADO 
E l teniente Alberto Ruíz Castillo 
desde Aguacate, Habana, participé 
que el jefe del puesto de Bainoa b 
dice que en la mañana del día de 
ayer apareció ahorcado en su domiei. 
lio el blanco Juan Padrón, de ochea. 
ta años de edad. 
E l pequeño amargor ae la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que smpere en cualidades ex. 
citantes á, la cerveza L A TROPICAL. 
Dispensario "La Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos om 
ten solo con la generosidad de lu 
personas buenas y caritativas'. Nece-
sitan alimentos, ropitas y cuanto pne. 
da producirles bienestar. El Dispen. 
sario espera que se le remitan lec'm 
eondensada, arroz, azúcar y alguu 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plafr 
ta lia ja del Palacio Episcopal, Hab* 
na número 58. 
«r. m. DE1 ¿FIN. 
S O L A M E N T E D U R A R A 3 0 D I A S N U E S T R A 
L I Q U A N U A L 
D E T R A J E S P A R A C A B A L L E R O S 
E C H O S 
— D R I L DE COLOR™ 
TRAJES perfectamente cortados y suma-
mente frescos a $ 6-25, 4-75, 4-25 y 2-75. 
PANTALONES muy resistentes y con cos-
turas reforzadas a $ 1-75, 1-50 y 0-95. 
— MUSELINAS — 
TRAJES hechos de tela francesa por el úl-
timo figurín a $ 8-00, 6-75, 4-75 y 4-50. 
PANTALONES confeccionados esmerada-
mente a 2-00, 1-50 y 1-75. = 
ABRIGOS perfectamente cortados, a $ 8-50 
y 5-30. 
BE 
A M E D I D A 
CON el objeto de liquidar todas 
las telas de Muselina, Casimir, Dri-
les y Alpacas que hemos importa-
do especialmente para este verano, 
hemos acordado hacer TRAJES 
A MEDIDA CON UN DIEZ POR 
CIENTO DE DESCUENTO, sobre 
los precios marcados. 
i l L A S O C I 
O B I S P O N ° 6 5 . M O N T E N - 3 4 7 
C 3335 
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V êfmSm- ^ P á t i c o . Oe-
^ la víspera una sailsia'--
^ v a a u í no hay satisfacción com-
ci011^ a un poco de fresco. ̂  
^ ^ n t e este mes nos achicharrare-
^Troismo fuego que por Julio, 
m Jn v Septiembre; pero ¡con euan-
Ag resignación! Pensamos que 
ta Tmes p r ó í ^ 0 todos estaremos 
& e: ios que veranearon allende el 
S l o s que aquende lo hicimos. 
}lZ ¿ t e mes liquidaremos en la far-
ia la cuenta de las sales hepáticas, 
ífbipofosfitos y las aguas minerales. 
despediremos del artntismo; sen-
íímos aliño en el hígado y en la no-
í d e l lavandero; nos recrearemos en 
w irreprochabilidad de la raya del 
Mütalón de paño; descansará la vis-
to harta de transparencias femeniles; 
wos de congraciamos con el amíli-
co, estrecharemos en seco las manos 
amigas- Paseos, movimientos, claro 
pensar e ingenuo reir. 
Todo, menos acalorarnos. 
Este no es un preámbulo para ha-
blar de política. Los acaloramientos 
políticos, en contra de la opinión de los 
íociólogos de pacotilla, nada tienen 
m ver con la presión atmosférica. Es, 
sencillamente, cuestión de estómago. 
Si en Noviembre no arde la política, 
es porque se termina entonces el pe-
ríodo electoral. En Enero crujirían, al 
igual que en Septiembre, las costillas 
de los electores, si para entonces se co-
rriera la fecha de las eiecaicnes. El 
sol que más caliení-a a los políticos no 
•e llama Febo, tiene su onomástico en 
el martirologio y va seguido de un pa-
tronímico. 
Octubre. 
Ya tenemos en puerta el apio y los 
ostiones. El hose ha l l 'y los cómicos 
decentemente amueblados. Las girls 
con pamma-hats, y las criollas con ar-
miños y terciopelos. Y sobre todo, ¡ oh 
cuidadoso burgués tropical! vuestros 
pintorescos y arcaicos makferlaivds, 
PALACIO 
Transferencia de créditos 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca, por reciente decreto, ha autoriza-
flo la transferencia de los siguientes 
créditos: 
Capítulo de subsistencia de los 
(hospitales Número Uno y Dementes, 
Je $4,000 y $5,000 al capítulo 10, ar-
tienlo único. 
''Ancianos indigentes y menores" 
del presupuesto de la Dirección de 
•fniefiCencia' Para el sostenimiento 
ae 148 ancianos a razón de 7'50 al 
jes en los meses de Octubre a Junio 
«i actual año ecnómico. 
SECRETAEIA D E GOBERNACION 
I Autorización 
^ Junta Central Electoral ha si-
- autorizada para que con cargo al 
Jto autorizado en presupuesto 
E ^ÍT8^0 ele material a las 
^ w s inferiores, proceda a adqui-
Qup * de subasta y en cantidad 
j no exceda de $5.000, las urnas, 
E t r / p i l l a s que han de sumi-
Pn Vt. citadas Juntas, 
^cre t f - qdecret0 se faculta a la 
totorip1"13/ r4obemación Para que 
^nsnmf /aR0 de conducción y 
da vezü i las C111<' se remitar1' ô-
Nxcede 1 *- C0St0 de PSe sprvi(>io no 
^ anar+L 000' se^ñn Previenen 
^ f 0 sfa. ̂  Pnmer0 ̂  CUart0 y Pá" 
Fl -1P l ! ? del sext0 del art ículo 
Ejecutivo. 0 r ^ l l i c a del Poder 
Telegrama 
^ g i d o T ^ ^ de Gobernación ha 
•^cialeR í 7 ^ . 05 R e m a d o r e s Pro-
Sailta Ciar!, n r del RÍ0' Matanzas, 
^ îpnte S LamaSüey y Oriente el 
"Ru« elegrama: 
^ ^orgLaQ US.ted se s i ^ a comuni-
ficiPaleS H Vla a los Alcaldes Mu-
como 
^ Prestar n0 ha sido creada 
P las üoblQrt-Servicl0s Permanentes 
í^tarsenn'101163' ^lamente puede 
1° en casos ^ eS0S ll^ares cuan-
'^SP ^ l a j í alterac^n del orden 
c^tari0MPetente.-Laredo Bru, Se-
^ ^ l a'̂ f • 1 anterior +^ 
^ eScn>n 1?1nama se mandó 
1 ^ ^ la W val Gobe™ador Pro-
¥J(2 Oslado n a' reconiendándo-
des de la r!^"1010 antes a ^s A l -la misma. 
1)011 üom- QUeja 
X ^ ' ^ T ^ f ^ Presidente de 
W * AlquíLdel Partid0 Conserva-
do de Gnhva t e l ^ a f i a d o a la 
S Cle la Polio? e ^ a c i ó n ' ^ c j á n -
ca íbros de a ? lo? ^ ^ ó l v e r s a los 
^ r a l ! hacicndo ^ t n ó t i -g.^. ao lo pr0pio con los Xx_ 
\ Wa^f^fa Y dado traslado 
( t ó Habana ^ c a l ^ Ia Audiencia 
O C T U B R E 
que dejan asomar por abajo, los aver-
gonzados pantalones de hilo. Y los /íw-
ses de corte retrospectivo, y los bombi-
nes inverosímiles. 
Pero esto es adelantar la estación, 
cuando solo tocan a víspera. 
Y es que nada hay tan amable como 
las vísperas. Goza más el escolar el sá-
bado que el domingo. La víspera es la 
ilusión y la fecha la realidad, frecuen-
temente ingrata. Hoy gozamos por la 
proximidad de un ambiente hospitala-
rio y quizás mañana nos esperen horas 
tristes, entre tisanas y sinapismos vo-
lantes, víctimas de un airecillo colada. 
Octubre. ¡Otoño! 
'Bueno; aquí, de cuando es otoño, no 
nos damos cuenta. Pero con un poco de 
buena voluntad, el trato de algún bar-
do de alguna imaginación y un poco 
de fe en las indicaciones del calenda-
rio vivimos en pleno sentimentalismo 
autumnal. Ahora es cuando nuestros 
poetas tropicales, hermanos en las mu-
sas de los melenudos del seprt-entrión, 
vierten elegías ante la naturaleza qne 
muere. Plañen por la caída de las ho-
jas que no caen; ven en la diáfana at-
mosfera nieblas ilusorias, y siente ate-
rida el alma ante los primeros cierzos 
que pregonan el próximo invierno-, ro-
buscamientos poéticos alcanzados con 
el sudor de sus frentes. 
Pero esto nos habla del invierno que 
está al llegar y se hacen merecedores 
de nuestro agradecimiento. 
Otoños verdad, aquí, vo no he viste 
más que el de algunas jamonas recalci-
trantes, dignas discípulas de esta na-
turaleza excepcional. Alargan indefini-
damente su verano espléndido para 
hundirse de pronto en un invierno dul-
ce y breve, lleno de encanto y placi-
dez; vejez en la iquceaen bruscamen-
te por hartazgo de belleza, de juventud 
y de vida. 
Despreciemos los treinta días de in-
comodidades caniculares que nos res-
tan y pongamos cara de víspera. 
¡Hola, Octubre! 
RAFAEL SUAREZ SOLIS. 
grama al Alcalde Municipal de A l -
quízar, recomendándole haga que la 
policía cumpla con su deber, pues de 
lo contrario dicho departamento se 
verá precisado a intervenir. 
Pueblo alarmado 
E l Alcalde Municipal de San José 
de los Ramos, en telegrama dirigido 
a la Secretar ía de Gobernación, dice 
lo siguiente: 
"Firmado por Noble, se ha recibi-
do un telegrama de Banagüises, dan-
do cuenta de que los policías de 
aquel punto, provistos de armas lar-
jgas, provocan conflicto y hieren ciu-
dadanos.—Víctor Cuesta." 
Urge remedio. Dice tamién que la 
Guardia Rural pide orden por escrito 
para desarmar a los policías. Pueblo 
•alarmado y lleno de pánico. 
Contestación 
<£Si considera policía ineficaz pa-
ra mantener orden público puede, 
cada vez que se trate de obtenerlo, 
llamar en su auxilio la Guardia Ru-
ral, y si a pesar de eso se cree im-
potente, comuníquelo a esta Secreta-
ría para tomar medidas.—Laredo 
Bru.-—Secretario.'' 
S E C R E T A R I A , D E ESTADO 
E l Ministro de Haití 
En la m a ñ a n a de hoy volvió a la Se-
cre iar ía de Estado, el Encargado de 
Negocios de Hait í , para saber la con-
testación a una pregunta que formuló 
el d ía anterior respecto a sd existen 
presos haitianos en Santiago de Cuba 
por consecuen-eia del movimiento ra-
cista. 
E l señor Durivier está seguro de 
que no los hay, pero desea la contesr 
tación of icial para trasmitirla a su go-
bierno. 
E l Ministro de Noruega 
E l Ministro de Noruega Sr. Strom 
Lie, que acaba de regresar del ex-
tranjero, estuvo esta mañana a salu-
dar al Secretario de Estado, Sr, San-
guily. 
Visita de cortesía 
E l señor Luís Santamaría , Secreta 
rio de la Legación de Cuba en Méjico, 
que ha llegado a esta capital en uso 
de licencia, visitó esta mañana al Se-
cretario de Estado. 
Una corona 
La Secretaría de Estado dedicará 
una hermosa corona de biscuit al ca-
dáver del señor Justo Sierra, Ministro 
qué fué de Méjico en Madrid y cuyo 
cadáver de paso para Veracruz llega-
rá hoy a este puerto en el vapor 1' Es-
pagne." 
La cinta de la corona ostentará la 
siguiente inscripción: "Homenaje al 
insigne Justo Sierra. ' ' 
LOS SUCESOS 
RIÑA 
E l vigilante número 873 condujo a 
la cuarta estación de policía a José 
Pereira Gómez, de 27 años, depen-
diente y vecino de Reina 25, por ha-
ber sostenido una riña con otro indi-
viduo, que logró fúgame. 
E l detenido presentaba una contu-
sión leve en la región óculo palpebrai 
derecha, y declaró que había reñido 
con un sujeto blanco ai que no conoce, 
porque a l pasar por frente a su domi-
cilio le ináultó injustamente. 
U N LESIONADO 
Con objeto de investigar cómo se le-
sionara el blanco Daniel Vázquez La-
mas, de 40 años, jornalero, vecino de 
Aguila 194, que se encoutraba curán-
dose en la quinta de salud ' ' La Oova-
donga," de una herida leve en la re-
gión hipotenar izquierda, ee constitu-
yó en dicho Sanatorio el sargeoito 
Moreno de la oncena estación. 
Dijo a este funcionario el lesiona-
do que tiieha herida se la produjo el 
día 2-3 del pasado con un alambre al 
estar trabajando en el patio de la ex-
presada casa de salud. 
M A L T R A T O 
La policía de la segunda Estación 
remitió al vivac a Juan Enseña t 
Palmer, español, de 32 años, mari-
nero y vecino de San Ignacio 140, 
por haber pegado con una tranca, 
causándole lesiones leves, a Ana Isla 
González, de vida airada y vecina de 
Desamparados 70. 
POR ESCANDALO 
En Salud y Castillejos fué arresta-
do José Troneost) Carranza, de 50 
años, vecino de Marqués González 19, 
por promover escándalo, encontrán-
dose en -estado de embriaguez. 
H E R I D CASUAL 
En el segundo centro de socorro 
asistió el doctor Vida l Mesa de una 
herida punzante en la región tenar 
de la mano izquierda de carácter le-
ve a Evarista Ramos Rodríguez de 40 
años y vecina de Dragones 76; la que 
manifestó haberse lesionado con una 
aguja que estaba prendida en la ropa 
que lavaba. - ii|i>|iiii'-i.¡iiii' 
R IÑA 
Manuel Vergara Navarrete, de 27 
años de edad, empleado y vecino de 
Merced 91, sostuvo una r iña en la ca-
lle de San Isidro con José Camián 
Pérez, de 29 años y domiciliado en 
el número 63 y medio de esta últ ima 
calle. 
E l vigilante número 1.207, que los 
arrestó, los acusa de haber forma-
de escándalo. 
CHOQUE D E U N T R A N V I A 
José García Iglesias, vecino de In -
fanta 46, manifestó en la segunda 
Estación de Policía, qué transitando 
ayer por la calle de Sol conduciendo 
el carretón número 3,836 de la fá-
b'rica de cerveza " L a Tropical ," fué 
alcanzado por el t ranv ía numeró 17 
de la división de Cerro y Aduána , 
que guiaba el motorista número 528 
Francisco Cañellas Camporaar.- rom-
piéndole un barrote del lado izquier-
do y la escuadra trasera de dicho 
carro. 
Más tarde compareció en la citada 
Estación el motorista, declarando 
que el t r anv ía también sufrió averías 
y que el culpable era el carretonero. 
CON UNA M A N I G U E T A 
Gerardo Pía Granados, mecánico 
y vecino de Rayo 93, al echar a an-
dar un motor de gasolina en Corra 
les 50, se produjo con la manigueta 
del mismo una herida contusa de 
cinco centímetros que interesa el la-
bio superior en todo su espesor, de 
pronóstico leve. 
Fué asistido en el primer Centro 
de Socorro. 
CON E L CRANEO FRACTURADO 
En la vecina vil la de Guanaba-
coa, el niño Tomás Hornedo, de oche 
años de edad y vecino de San Juan 
11, fué arrollado hoy por un carre-
tón, sufriendo la fractura del crá-
neo. E l carretonero Pablo Pérez, fué 
detenido por el guardia rural Juan 
Fernández de Lara. Se consti tuyó 
el Juez Viondi con el secretario se-
ñor Calzadilla. 
VENDEDOR A M E N A Z A D O 
Ayer participó en la primera esta-
ción Antonio Corral Barrio, vendedor 
ambulante y vecino de Inquisidor núm. 
10, que al presentarse por la mañana 
en la casa de inquilinato. Mercaderes 
16 y medio, donde tiene varios mar-
chantes que le compran pescado, el 
encargado de dicha casa, Felipe S. Gon-
zález, le dijo que si volvía a poner los 
pies en la misma, lo iba a tirar de la 
esícalera, produciendo la denuncia por 
temor a que éste lleve a vías de hecho 
su amenaza. 
ROBOS 
A la policía denunció Manuel Fer-
nández Pardo, natural de España, de 
29 años de dad y vecino de la fonda 
" L a Paloma", establecida en Santa 
Clara núm. 16, que le han sustraído la 
suma de $10 plata y $15 americanos, 
dinero que guardaba en una maleta de 
cuero, que le fué rota con una cuchilla. 
Sospecha sea el autor del hecho un 
individuo nombrado Ovidio. 
W R A M A S DE [ A P T O ASOÜÜ 
VIA ESTADOS UiiOOS 
D E H O Y 
U i O S i á S 
Se ha recibido la cantidad de dos pe-
sos plata para los ancianos que tienen 
una nieta enferma y viven en la calle 
de S. Salvador, (Cerro.) 
También se ha recibido un peso para 
la pobre que vive ^ i ^ ^ u k núm. 2. 
MAS D E T A L L E S 
Milwaukee, Wisconsin, Octubre 2. 
De resultas del accidente automo-
vilista de ayer, de que se dió cuenta 
en desipacho anterior, el maquinista 
Tony Scudelari, no obstante las espe-
ranzas que al principio se abrigaban, 
se halla al borde de la muerte, con el 
cráneo aplastado y todo el cuerpo des-
garrado. 
David Bruce Brown, el que condu-
cía el automóvil a toda velocidad, o > 
mo ejercicio preparatorio para las ca^ 
rreras en opción a la Copa Vander. 
bilt, además de la fractura del cráneo 
que le causó la muerte, después de 
una operación en el hospital, recibió 
también graves lesiones internas. 
L a causa del accidente fué el haber-
se reventado una de las llantas neu-
máticas traseras, 
VICTIMAS DE LA EXPLOSION 
Newport, Rhode Island, Octubre 2. 
J . W. Rumpf y H, L . Wilder, mor-
talmente lesionaKios en la explosión 
ocurrida en el destroyers "Walke," 
anunciada en despacho anterior, fa-
lleció esta noche. 
SUICIDIO ORIGINAL 
West Pelhaan, Mass., Octubre 2. 
George Shaw, un acaudalado cam-
pesino, mató de un tiro a su esposa 
"Jennie," hoy. 
Acto seguido se suicidó de una roa-
ñera orinri'ialísima. 
Puso debí.jT de una piedra dinami-
ta y se sentó sobre la misma a espe-
rar que explotara. 
Voló por los aires, hecho pedazos. 
T A M B I E N MONTENEGRO 
Oettinge, Montenegro, Octubre 2. 
E l Rey ha ordenado la movilización 
del ejército montenegxino, con el ob-
jeto de demostrar la solidaridad de 
Montenegro con Servia y Bulgaria y 
proteger al mismo tiempo los intere-
ses montenegrinos. 
PORRAS TOMA POSESION 
Panamá, Octubre 2. 
E l doctor Belisario Porras tomó 
ayer tarde posesión de su cargo de 
Presidente. 
PUGILISTA CON APENDICITIS 
Filadelfia, Octubre 2, 
James J . Corbett, ex-campeón pu-
gilista, fué operado hoy a consecuen-
cia de un ataque de apendicitis. 
Dicen que la operación ha tenido 
feliz resultado y que el paciente se va 
reponiendo rápidamente. 
MAS DE U N M I L L O N DE 
HOMBRES MOVILIZADOS 
Londres, Octubre 2. 
Toda la península balkana se va 
convirtiendo rápidamente en un in-
menso campamonto militar. 
L a movilización de los diKtintos 
ejércitos ha puesto en pie de guerra a 
más de un m i l ó n de hombres, y es 
evidente la resolución de sus Estados 
de dar una solución definitiva a la 
cuestión pendiente con Turquía. 
U N A NOTA COLECTIVA 
Hoy corre como válido el rumor de 
que los Balkanes se proponen enviar 
una nota a Turquía, explicando su 
conducta. 
Dícese también que el verdadero 
propósito de dicha nota es obtener re-
formas paJa Macedonia, sin necesidad 
de recurrir a las armas. 
GRECIA PROTESTA 
Constantinopla, Octubre 2. 
E l Gobierno de Grecia ha protesta-
do hoy contra la detención de los bar-
cos de guerra griegos en aguas tur-
cas, donde son utilizados para el tras-
porte de las tropas otomanas, pidien-
do que se conteste a su nota de pro-
testa esta misma noche. 
TURQUIA SE PREPARA 
Constantinopla, Octubre 2. 
E l Ministro de la Guerra tmoo ha 
expedido esta mañana las órdenes 
conducentes a la movilización gene-
ral del ejército en todas las provin-
cias de la Turquía asiát ica y europea. 
La prensa apoya unánimemente al 
Gobierno. 
LOS PRIMEROS TIROS 
Londres, Octubre 2. 
Cincuenta m i l soldados turcos de-
pararon varias veces en dirección de 
Eashka, población servia. 
Según despacho de Belgrado, los 
habitantes huyen despavoridos en no-
das direcciones. 
CARRERAS DE AUTOMOVn^ES 
Milwaukee, Wisconsin, Octubre 2. 
Ocho automovilistas se han inscrip-
to para disputar la Copa Vanderbilt 
en las carreras que empezarán esta 
m a ñ a n a a las once. 
La pista es de más de 299 millas. 
GRECIA COMPRA TORPEDEROS 
Londres, Octubre 2. 
E l Gobierno griego ha comprado 
cuatro torpederos que se construían 
aquí para la Argentina, 
Dentro de unos días se hal larán lis-
tos para el servicio. 
D E S ANIDAD ^ 
E l señor Gutiérrez Quirós 
Todas las íñañanas concurre a lai 
Secretar ía de Sanidad, con objeto de 
despachar los asuntos del día ante-
rior, el Secretario interino, Sr.̂  Ma-
nuel Gutiérrez Quirós, Secretario de 
Hacienda. 
La estación de Concha 
Se le han concedido 30 días de pró* 
rroga a la Empresa de los Ferrocarri-
les Unidos de la Habana para que 
proceda a la demolición de la estación 
de Concha. 
Fuga de un leproso 
E l Director del Hospital de San L4* 
zaro ha participado a la Secretar ía dt> 
Sanidad y Beneficencia haberse fuga-
do de dicho establecimiento benéfico 
el enfermo Juan Ventosa y Hernán-, 
dez, natural de Palma Soriano (Orien-
te) y de 62 años de edad. 
Relaciones pedidas 
A f in de liquidar las atenciones 
pendientes de pago, se ha pedido a 
los Jefes Locales de Sanidad de HoU 
güín e Isla de Pinos, la remisión i n -
mediata de la correspondiente reía* 
clon detaMada y nominal de las ref 3-
ridas atenciones. 
P O R T I E M P O L I M I T A D O 
S E V E N D E N 
S O L A R E S 
Cerca de ios Tranvías.—En el mejor punto de Ka Víbora. 
Lindando con ios Repartos "Loma del Rfflazo" y "Acosta 53 PUZÜS, 
Por el precio d© SESENTA CTS. hasta UW PESO por cada vara cuadrada 
y reconocer un censo, con las demár condiciones y detalles que se 
relacionarán á los que deseen comprar. 
HOY en el Café dei Paradero de ia Víbora estará todo el día un empleado para informar y enseñar los solares 
En una habitación de la casa Egido 
número 107, reside el señor Leoncio A l -
varez y Rodríguez. 
Client ras se encontraba ausente de sr. 
habitación le sustrajeron de una caji-
ta la suma de $3,75 plata. 
Los ladrones violentaron las argollas 
Ya esta arreglado el contrato para comenzar las calles.— 
menores dirigirse á 
M . W H I T N E R , 
TEI 
C 2308. 
D I A R I O D E L A MARINA—EdicióP de la terdc—Octubre 2 de 1912, 
" j u n t a s y R e s p u e s t a s 
Varios socios.—Diríjanse al Secre-
tario General de la Asociación de De-
pendientes. 
Bailen.—Xo es de rigor que el nue-
vo inquilino de una casa ofrezca en 
sefruida su domicilio a los vecinos co-
l indantes; pero es oportuno hacerlo a 
la primera ocasión que tengan de ha-
blarse por cualquier motivo. 
j G. G.—El gran actor Enrique Bo-
r r á s vino a la Habana por vez prime-
ra en Octubre de 1908. 
Un curioso.—El general José Mari-
na Vega nació en Figueras (Catalu-
ña.) 
J . Smith.—La palabra despalillar 
'es un término de uso corriente en Ca-
ba, que en su carác ter de voz local 
es legítimo, aunque no esté en el Dic-
cionario, jorque es imposible que el 
diccionario los contenga todos. 
LA BUENA 
COSECHA 
Bulle de gozo el corazón; 
el agua quiebra su cristal: 
canta el molino su canción 
moliendo el oro del trigal. 
Aureo tesoro en sí se encierra 
de la granada espiga rubia, 
oro que acuña parda tierra 
con luz de sol y agua de lluvia. 
No bajó el lobo hasta el aprisco, 
propicia fué la sementera, 
y sin helada ni pedrisco 
pasa por fin la primavera. 
Aguas fecundas y templanza 
pueden sus males remediar: 
calma del cielo la bonanza 
las inquietudes del hogar. 
Torna el cigüeño con su hembra; 
posa su amor en la espadaña, 
cuando los brotes de la siembra 
la luz de un sol, ya tibio baña. 
Mueven las auras estivales 
del mar de mies las áureas olas; 
muestran heridas los trigales 
rojas, con sangre de amapolas. 
Sin el azote de tormentas, 
bajo del sol—toda Castilla— 
pasan las dulces tardes, lentas, 
en las labores de la trilla. 
Para no gastar dinero en medicinas 
je debe gastar en la cerveza de L A 
TROPICAL, cue es un cúralo todo. 
Llena tu albergue la fragancia 
de año feliz que trajo pan; 
colma el granero la abundancia, 
dicha que es logro de tu afán. 
Nada al mendigo se le niega, 
al vagabundo se le acoge. 
¡Roja alegría de bodega! 
¡Rubia abundancia de la troje! 
Habrá tabaco para el viejo, 
guitarra y vino para el mozo; 
tras el carmín de un zagalejo 
irá el amor lleno de gozo. 
Deja el vaquero con su abarca 
la soledad de las florestas; 
saca del fondo de su arca 
el traje rico de las fiestas. 
De tu ventura rara goza 
en tu terral, pejugalero: 
podrás al fin casar la moza 
sin que te embarque el usurero. 
No esté tu casa cejijunta; 
libre serás de la miseria. 
Si está cansada ya tu yunta, 
ve a la ciudad cuando la feria. 
Luego a cavar. Bajo este cielo 
que da alegría y amargura. 
Luego a sembrar. En este suelo 
que habrá de ser tu sepultura. 
Bulle de gozo el corazón; 
el agua quiebra su cristal; 
canta el molino su canción 
moliendo el oro del trigal. 
pensamientos E L AMOR 
Enrique DEr MESA. 
Más vale ser pobre que necio, por-
que el pobre necesita dinero y el necio 
razón, 
/Sc/ícca. 
Alábete el ajeno y no tu boca, el ex-
traño y no tus labios. 
Salomón. 
Hay la misma diferencia entre un 
sabio y un ignorante que entre un 
hombre vivo y un cadáver. 
Arist-ótelcs. 
' Nada se escapa a los ojos de un ce-
loso. 
D'Arl incourL 
Sólo una buena conciencia, está ape-
na de todo temor, 
Bía*. 
E l perjuicio es un deber cuando el 
juramento fué un crimen. 
Cicerón. 
No es digno de mandar a otros hom-
bres aquel que no es mejor que ellos, , 
Giro: 
De recién casados se dicen las terne-
zas de costumbre. 
—¿Me amas? 
^-¡Coii locura!—contesta ella, 
Toma esta monedita de oro para 
que te compres lo que quieras. 
La mujer la examina, y exclama des-
pués : 
j Pero si es falsa! 
; Ves como no me amas?—contesta 
el marido,—¡ E l verdadero amor es cie-
go! 
Cuándo hay que dar 
cuerda al reloj 
Es casi seguro que ninguno de nues-
tros lectores áe habrá preguntado ja-
más cuál es la mejor hora del día pa-
ra dar cuerda al r eb j , y mucho me-
nos se habrá figurado que esta cues-
tión tan insignificante al parecer, te-
nía dividido en dos bandos al mím-
elo de los relojeros. Unos pre tendían | 
que había que dar cuerda al reloj- p j r 
la bueaa 
la noche, y otros afirmaban 
contrario, que dieha operacio/?1" 81 
efectuarse por la mañana ha t ^ 
al f in ha s id i resuelto el asimt qUe 
un congreso de relojeros iu^w' nt 
ha estudiado detenidamente el S 
•desde el punto de vista de 
conservación del reloj. He aáfi 
resultado de los trabajos L ^ 
greso, ^ 
Es bueno dar cuerda al reloi 
la noche, porque las nielas (.aienPt0í 
da¿ñ durante el día al contacto S 
cuerpo están más flexibles, y el ^ 
lie corre , menos peligro de" parthv 
Mas, por otra parte, durante el ¿ ' 
las nielas sufren más sacudida* 
más movimientos, y resisten m 1 ^ 
la prueba • cuanto menos floja ^t' 
la cuerda. Teniendo en cuenta ^ 
consideraciones, el congreso ha dedJ 
rado que para el mejor funcionamien 
to del reloj es preferible darle euer* 
da por la . .mañana. 
i^ense usteu, joven, que tomanno 
cerveza de L A T B C P I C A L llegarV* 
/lejo. 
L I Q U I D A C I O N d e t o d a s l a s E X I S T E N C I A S D E V E R A N O p o r 
Dtsrante el mes de sus 
todo cuanto decimos, detallamos 
l a c u a r t a p a r t e d e s u v a l o r 
9 9 r ; 
excepcionales, y para comprobar 
LENCERÍA ESPECIAL A PRECIOS DE FABRICA 
22 ets. van . 
27 cts. vara. 
fondo colo-
Alemanisco tablero, S cuartas de ancho, blanco, a. , 
Alemanisco tablero, S cuartas de ancho, franja colo-
res surtidos, a 
Alemanisco tablero, 8 cuartas î e ancho 
res surtidos, a , , , .•. , . . , 
Alemanisco adamasvaao. ;'la.s;! sapcrxr, 
Servilletas con fleco, para refresco, a,. 
Servilletas tablero, blancas, a., , , , , . 
Servilletas tablero, dobladilladas, a,, , 
Servilletas tablero, dobladillo, caladas, a 
Juegos de mantel, 6 cubiertos, blanco y colores, a.. . . . 
Piezas de Crea, con 30 vara.s, clase fina, núm. 1000, a. 
Piezas de Crea, con 30 varas, clase fina, núm. 55. a. 
Piezas de Crea, con 30 varas, clase fina, núm. 280. a. 
Piezas de Crea, con 30 varas, hilo fino, núm. 2500. a. 
Piezas de . Crea, con 30 varas, hilo superior, número 
5000, a.. . , . . . , . . . . . . . . . .-. . . . . . . 
Piezas de Olán clarín, cen 15 metros, hilo puro, a . . . 
Piezas de Olán batista, con 15 metros, hilo puro, a . , . 
Piezas de Olán batista,, con 15 metros, muy fino, a, . 
Sábanas de warandol, dobladilladas, a 
Sábanas de warandol, cameras, dobladillo, a. , . . . , . 
Sábanas de warandol, cameras, dobladillo de ojo, a, , 
Camisones isleños bordados, finos, a., ..- . . . ,• . . 
Camisones franceses, muy adornados, a 
Sobrecamas piqué blanco, con fleco, a, .' 
Warandol para sábanas, 8|-4 de ancho, a, 
Warandol para sábanas, 9|4 d^ ancho, a.. . . . . . . 
Warandol para sábanas, 10|4 'de ancho, a .', , , . . ' . . 
Warandol hilo, para sábanas, 8|4 de ancho, a 36 cts, vara. 
Warandol hilo, para sábanas. 10[4 de ancho, a., . . 42 cts, vara. 
Warandol hilo fino, Í0 |4 de ancho, a., . . ,.. . , ... 45 cts, vara. 
Warandol hilo fino, superior, 10¡4 de ancho, a., , , 50 cts, vara. 
Nansú francés de 1.1 ¡4 vara de ancho, a 10 ets, vara. 
Nansú francés de 2 varas de ancho, a 35 y 20 cts: vara. 
Nansú inglés, muy ancho, a . . . . 10 cts. vara. 
Irlandas francesas, doble ancho, a 12 ets. vara. 
Vichy para camisas, doble ancho, a 20 cts. vara. 
Liquidación permanente de les siguientes art ículos: 
Olán estampado; Olán c la r ín y batista, blancos; Crea inglesa y 
catalana; Cotanzas, Bramantes, Warandoles para sábanas en todos 
anchos y calidades; Warandoles para vestidos, bordados y lisos en 
blanco y colores; Céfiro bordado en todos colores-, Madapolanes, Nan-
sús franceses' -y Muselina do cristal en doble ancho; todos estos ar-
tículos los ofrecemos a precios de verdadera ganga. 
30 cts. vara. 
35 cts. vara. 
40 ct-. docena. 
65 cts. docena, 
70 cts, docena, 
. . , 8 reales. 
. . , 8 reales. 






5- 50 piera, 
6- 00 pieza. 
65 cts, una. 
75 cts. una. 
75 cts, una, 
75 cts. uno. 
90 cts, uno. 
90 cts, una. 
16 cts. vara 
25 cts. vara. 
30 cts. vara. 
eoeria 
SURTIDO Y PRECIOS SIN IGUAL 
Nansú bordado, 2 varas de ancho, muy fino, a , , , . 
Guarniciones de niño, muy finas. con dobladillo de ojo, 
a.. . . 
Nansú doble ancho y guarniciones, a.. . . 
Tiras y entredoses bordados, a . . 
Tiras de nansú y muselina, muy anchas, a. . 
Entredeses bordados pasar cinta, muy anchos, a. . . . 
Encajes mecánicos, anchos, a 
Entredoses mecánicos, anchos, a 
Encajes y entredoses imitación, a 
Encajes 3- entredoses mecánicos finos, a. . * . . 
Encajes y entredoses imitación, a 
Encajes y entredoses me 'ánicus , muy anches, a. . . . 
Encajes y entredoses imitación, a 
Encajes relieve y estampado 1|4 de ancho, a 
Encajes y entredoses de hilo fino, a 
Cinta liherty núm. 5. todos colores, a 
Cinta tafetán, núm. 5, todos c o l ó r e l a . . 
•Cinta tafetán, núm. 22, todos colores, a 
Cinta liherty para bandas, todos colores, a. 
Cinta tafetán para bandas, todos colores, a., . . , , , 
Cintas a rayas, núm. 80, tedos colores, a 
Cintas de moaré a cuadros, núm . 80. a 
Encaje oriental fino, 3.{4 de ancho, a . 
Galón bellota, blanco y colores, a., , , , . . . . . . . 
Chales de seda, tolos colores, a . . . . . . . . . . . . . . . 
Paragüi tas para señoras, negros, a 
Blusas de encaje inglés, a 
Blusas de encaje inglés, fino, a 
Cortinas de punto blanco, a.. 
Coriinas de punto, fino. a. . . . . . , . x, . . 
ARTICULOS QUE L I Q U I D A M O S EX E L P R E S É 
dos. 
60 ets, vara. 
60 ets. vaia. 















Blusas de guipur y encaje inglés. Xansús bor la 
•bordadas en voile y marqnisei:, Bolsas de Warandol ; 
Guipour oriental y valencién. Encajes, Cin'p.s y Ti ; 
do a precio de liquidación. 
PRECIOS DE FABRICA 
ROGER: 
Jabón Almendra, a 
Jabón surtido de olores, a. . , • . . 
B.rillantina esterilizada, Flor de Amor, a 
02 cts. váfá: 
(12 cts. \-\xx\. 
0:5 cts, vara. 
03 ctSi vadu 
05 cts. vara. 
05 éts, vara. 
03 ets. vara. 
03 cts. Vara. 
05 cts. ya ra. 
10, cts. vara. 
10 cts. va,wi. 
25 cts. vara'. 
30 cts. vara,-
10 cts. vara. 
10 cts. vara. 
55 cts. uno, 
00 cís, uno. 
8 reales. 







Brillantina esterilizada, Gloria de Paris, a 65 cts. pomo. 
Polvos Anthea (caja), a 50 cts. caja. 
Polvos Anthea (paouete)', a., , . . . 17. cts. paquete. 
Pasta Anthea, grande porcelana, a 22 cts. caja. 
Pasta Anthea, grande cristal, a 25 cts. caja. 
HOUBIGAXiT: 
Polvos Talismán de Belleza, a , 9 0 cts. caja. 
Polvos Moika. a '. $1-25 caja. 
Jabón Talismán de Belleza, a „ . . 1-10 caja. 
.Libón Moika. a \ . 




Loción Mis Delicias, a., 2-00 pomo. 
Loción Ideal, á . . , . 1-75 pomo, 
i . eión Royal Begonia, a., 1-50 pomi 
Loción Royal, a 1-45 pomo. 
Loción Violeta Ideal, a 1-10 pomo. 
Loción Moika, a. 0.75 pomo. 
Esencia Royal, a ^-25 pomo, 
Esenoia .Moika, a 1.45 pomo. 
Esencia Violeta Ideal, a.. . . - 1-65 pomo. 
Esencia Talismán de Belleza, a 1.15 pomo, 
G U E R L A I X : 
Aguá de Colonia, IjS, a - . O.70 pomo. 
Agua de Colonia, 1|4, a 1.25 pomo. 
Agua de Colonia, 112, a,. . . . . l.í)0 pomo. 
Esencias surtido de olores, a 1.25 pomo. 
Jabón, olores Sándalo, Heno cortado y Geranium, a, 1.50 caja. 
Perfumería de G U E L D Y de moda en Pads 
40 cts, caja. 
55 cts. caja. 
65 cts. ponió. 
G U E L D Y : 
Esencia Rosa, a . . ' ) . . 3.75 pomo. 
Esencia Prestí je, a 2.00 pomo. 
Esencia Le Viólete, a , , . . . 2.00 pomo. 
Esencia Secret de Abeille, a 1.75 pomo. 
Esencia Deux-Song, a,. 1.10 pomo. 
Loción Les Mimosee, a 1.60 pomo. 
Loción Coralia, a ; . . 1.25 pomo. 
V A R I O S : 
Jabón Hiél dn Vaca de CruseRas, a . 0.75 caj*. 
Jabón Castilla francés, a.. . , . , 0.20 caja 
Jabón Corona, a 0.60 docena. 
Jabón Xovia, a , . . . . 0.60 docena. 
PERFUMERIA DE MODA QUE ACABAMOS DE RECIBIR 
Divina, Rasa de Chiraz y Fantasma en Polvos, Loción y Esen -in. 
Jabones de los iguicntes olores: Sándalo, Vetiver, Fougére y 
Ambra. •• ' 
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DE VENTA EN LA L I B R E R I A DE CER-
VANTES, GALIANO NUM. 62. 
(Continúa) 
canales, sobre las que 5,9 podía cami-
nal f á c i l m e n t e . . , E s verdad que osci-
laban un tanto, que en sus puntos de 
unión se inclinaban formando una 
pendiente algo r á p i d a . . , P e r o ¡bah! 
aquello debía ser más fácil que-bai-
lar sobre una cuerda, como Felicidad 
se acordaba de haberlo visto hacer a 
los compañeros de su padre cuando 
era chiquita. Dejó, pues, valerosamen-
te el mareo de la ventana, y dio algu-
noh pasos, por las canales, que cru-
j ían y se balanceaban bajo sus dimi-
nutos pies.. .Ningún ap.:)yo a la de-
recha.. .a la iz'iuierda un profundo 
precipicio representado por la altura 
del edificio, que constaba de cuatro 
p i s o s . . . ¡ Q u é espectáculo más espan-
toso para los ojos de una madre! . . . 
;Todo fué, sin embargo, a pedir de bo-
ca . . . Un último esfuerzo para subir 
al í'lorido tejado, más alto que los 
otros,; después un salto sobre la ba-
laustrada, y la niña se encontró de 
pie dentro, de la galería, con las me-
jillas coloreadas por la emoción y la 
mirada brillante, contemplando el 
inmenso paisarje que ante ella se ex-
tendía, alumbrado por los rayos eir 
pléndidos de un sol poniente. 
Sobre la meseta rúst ica hallábanse 
algunos libros viejos, cuadernos de 
música nuevos y algunas obras de bo-
tánica que estaban como en su propio 
centro bajo aquel colosal ramillete 
de flores-agitadas por un aire'fresco 
y puro. La niña miró temblando por 
la puerta vidriera, cuyos cristales no 
habían reflejado las 'facciones de un 
rostro.infantil, ¿("recia la hierba tam-
bién a t ravés de las paredes?'Eso po-
dría • creerse viendo que cubría los 
muros lo mismo en el exterior que en 
el interior de aquella maravillosa es-
tancia, sin más diferencia que la de 
hallarse en ella el verde follaje tapi-
zando a trozos l a / paredes, ocupando 
los claros, artíst icos pedestales que 
sostenían busto* de barro cocido. 
Ainiello era una admirable colección 
de frentes iluminadas por la aureola 
del genio destacándose del follaje 
que las servía de marco. Los bustos 
sufr ían con paciencia aquella vecin-
dad de la yedra que tan pronto tejía 
una corona alrededor de sus ilustres 
cabezas como se suspendía formandj 
guirnaldas sobre sus pedestales. En 
el resto de la estancia la yedra crecía 
en libertad hasta el punto de cubrir 
a modo de cortina las dos ventanas 
que se hallaban frente a la puerta vi-
driera. Y, sin embargo, aquellas dos 
ventanas servían de marco a paisa-
jes magníficos, pues dejando los te-
jados a su espalda abrazaban la flo-
resta vecina vigorosamente colorea-
da por el otoño, ese pintor sin r ival 
que trabaja alas órdenes de Dios, bor-
dando con oro el verde de las prode-
ras próximo a desaparecer, 
~ Bajo aquellas ventanas hallábase un 
piano de cola y sentada ante el \a 
soltemna. vestida exactamente como 
la víspera; sus manos fínaá y delicadas 
herían,con vigor las teclas del instru-
mento; parecía absorta en una profun-
da distracción, y un ligero tinte en-
carnado coloreaba sus mejillas, tan 
excesivamente pálidas, que Felicidad 
las había comparado el día anteri'.-r 
con la nieve recién caída sobre la tie-
rra. 
La niña dió suavemente algunos pa-
sos y se quedó inmóvil bajo el arco 
que daba acceso al vestíbulo. ¿Sintió 
la an iana vecindad de un ser huma-
no, o Felicidad hizo algún ruido invo-
luntariamente? Ello es que se levantó 
apresuradamente, interrumpiendo una 
nota, y que sus grandes ojos se dir i -
gieron hacia el sitio que ocupaba \ét 
niña. Una sacudida nerviosa pareció 
conmover todo su cuerpo; un grito 
ahogado se escapó de los labios de la 
solitaria, y su mano derecha se apoyó 
temblando en el piano para sostener 
su cuerpo desfallecido. 
—¿ Cómo y por dónde has llegado 
hasta aquí, niña?—dijo después de al-
gunos momentos de silencio, articulan-
do difícilmente sus palabras de ento-
noción dulce y benévola, no obstante 
la sorpresa y el terror que la domina-
ban. 
—Por los tejades—respondió Feli-
cidad, indicando con una de sus ma-
nos el camino por todo extremo peli-
groso que acababa de socorrer. 
—¡ Por los tejados ! Xo es posible.... 
Ven aquí, y dime cómo has podido Tia-
cerlo. 
Y tomando las manes de la niña, 
salió a la galería. Felicidad enton-
ces le mostró le ventana del desván, 
y después las canales. La anciana se 
cubrió el rostro con las. manos. 
j Oh .'—Dijo Felicidad, con voz 
dulce e inocente,—no tenga usted mie-
do. . . Eso no es nada difícil, porque 
sé trepar como un mono, y el doctor 
Bohm ha dicho muchas veces que ten-
go alas, pero no huesos. 
La solterona apartó las manos de su 
rostro, y se sonrió. Su sonrisa, toda-
vía muy agraciada, dejó al descubierto 
dos hileras de clientes blanquísimos. 
Después volvióse cen la niña a su cuar-
to, y se sentó en un sillón. 
—¿Por lo visto, tú eres Hada?—di-
jo sentando a Felicidad sobre sus rodi-
llas.— Me lo habría figurado, aun sin 
necesidad Je que hubieras venido aquí 
trasportada por las nubes... Tu ami-
go Tomás me ha hablado mucho de t i 
esta mañana. 
E l nombre de Toim.s despertó todos 
los dclores que momentáneamente se 
había adormecido en el corazón de la 
niña. Como en la mañana de aquel 
día que terminaba cíe una manera tan 
rara, un encendido rubor subió a su 
rostro, y el sufrimiento crispó sus hi-
bios. E l recuerdo del dolor sufrido v 
del dolor venidero extendió súbitamen-
te un velo sombrío sobre las facciones 
de la pobre niña, y las alteró por com-
pleto. Es triste el consorcio de la ni-
ñez ton el sufrimiento. Parece qu? 
la una debía excluir al otro. 
La mirada penetrante de la anciana 
sorprendió rápidamente aquella trans-
formación; tomó afectuosamente entre 
sus manos el rostro de Felicidad y lo 
aproximó hacia sí. 
—'Oye, n iña ;— desde hace mucho 
tiempo Tomás sube a mi cuarto todos 
los domingos para lo que se me ofróz-
ca. Sabe que no tiene que 
dedo oue ocurre allá abajo, en ^ w 
bitaciones exterioies, y nunca Ha ; 
ebecido esta orden. Calcula tu b Q ^ 
debe querer a su Tícela para ^ 
atrevido a quebrantarla, con nesg" j 
incurrir en mi desagrado, nasujj 
punto de haber hablado, y no f 
de su amiguita. . „„iple-
Los ojos de Fei: ¡dad se hume 
cié ron. lio ^ 
. —Sí—dijo,—mQ quiere na™ 
excepto el nadie me iiiiere. ^ 
Y la voz do la niña se cxnn. 
sollozos. i , j ; I 
—¿ Nadie excepto él ?—-exci . j , , 
ta y .dulcemente la anciana.^ ^ . 
una mirada excr.dadcra en - ^ j . g 
de la n i ñ a . - í Acaso no saoe. ^ | 
g u i ó - q u e hay ahnw » ;|1'0 ' ^ . r 
siempre, aunque t tes Jos 
ñas te desamparen.1 >'A [ . ^ 
tu protector y tu padre. ¡ 
t i a todas horas? ^ . g 
—¡Ch!, si os referís a u . 
bién me rechazaé "O ̂ r e o" . 
de mí. porque sey hi.)a de 
h a n q u i s - á u o F e l i ^ J « ^ f ^ c e a t o ^ 
do bruscamente a mi ^ * . - j u m 
La señora H c l h v i g - p r o - ^ " ^ ajnlj 
cho esta misma mañana qu ^ » 
está perdida, y todo ^ . ^ ^ 
otra casa afirma que Dics , ^ 
a mi madre para c a r t 1 ^ 
nándola a las penas eKrna . 
I 
V l A D I O DE L A MARINA.—Edicióp de la tarde.—Octubre 2 de 1912. 
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D E P O R T E S 
para los au tomovi l i s tas : Preceptos h i g i é n i c o s - - -
E f e c t o s s o b r e el s is tema nervioso en gene-
ral . -Sobre la Vi3 ta - -Sobre el aparato respi-
rctorio—Sobre el apara to d iges t ivo - -Sobre 
la piel-
v Psta época de furores automovi-
E pn aue ias excursiones son cons-
listaS' v los autos no descansan, cree-
tanteL utilidad reproducir los atina-
11108 píos higiénicos que van a con-
gos consej constituyen el abecé 
f t T p r é c a u c i o n e s que debe tener 
Íempre presentes el perfecto automovi-
efectos del viaje en automóvil 
T i a n sentir principalmente en los 
luientes centros orgánicos: 
Sobre el sistema nervioso en general. 
Sobre la vista _ 
Sobre el aparato circulatorio. 
Sobre el aparato respiratorio. 
Sobre el aparato disgestivo. 
Sobre la piel-
* • 
i Las carreras en automóvil, por más 
flue constituyan un ejercicio pasivo, 
dan lugar a bruscos y continuos mo-
vimientos del cuerpo, el eual tiende ins-
tintivamente a sostener su equilibrio. 
Este trabajo, que llega a producir la 
'fatiga, ocasiona un considerable con-
sumo de nuestras fuerzas y determina 
mía excitación que puede ser causa de 
graves trastornos del sistema nervioso, 
tanto en lo que se refiere a sus fun-
ciones de orden físico, como a las de 
orden moral. 
i La excitación nerviosa provocada, 
además, por las violentas impresiones 
[ge r^nihimos al viajar a grandes velo-
cidades y con pleno conocimiento de 
los peligros a que vamos expuestos, 
promueven una agitación especial deil 
ánimo, mezcla de placer y de temor, v i -
bración moral con que involuntaria-
mente respondemos a las vibraciones 
• del mecanismo que nos arrastra. 
i Pudiera seguramente utilizarse esta 
tensión nerviosa para las personas cu-
yo espíritu responde poco o de mala 
manera a las impresiones con que ordi-
nariamente se ameniza nuestra vida; 
pero esta violenta sacudida ha de ser 
en extremo perjudicial para las exage-
radamente impresionables. 
• En general, con las excitaciones ner-
viosas se acentúan los rasgos morales 
característicos de una persona; el i r r i -
table pasa a ser colérico, el presumido 
se hace fatuo, el tímido pusilánime, y 
-el valiente temerario. 
Estas exageraciones del carácter 
"pueden tener malas consecuencias para 
-el chauffeur y para los que en él se 
'•fíen, por lo cual debe procurarse que 
Ihs excitaciones propias de una carre-
ara rápida se reduzcan a un mínimum, 
y para ello damos los siguientes conse-
No debe emprenderse una carrera 
encontrándose bajo la acción de una 
.fuerte sacudida moral, y especialmen-
te si ésta ha soliviantado el ánimo. 
El automovilista tiene que ser muy 
-moderado en el uso de los • alcohólicos 
en general, y de los licores espirituo-
sos en particular. 
Tampoco debe emprender un viaje 
largo después de haber pasado mucho 
tiempo sin dormir, no precisamente 
por temor a los efectos del sueño, sino 
mas bien por la irritabilidad que siem-
pre produce el insomnio muy prolon-
gado. 
L Constituye una verdadera impru-
dencia el aventurarse a grandes velo-
edades, y sobre todo por caminos acci-
dentados, sin antes haberse puesto a 
prueba para conocer si se tiene, cuan-
L° ^Sa el caso, la serenidad o sangre 
;lría, que debe ser la cualidad princi-
Pal del cJmuffeur. 
Es indispensable que éste tenga una 
soluta confianza en sí mismo, pero 
ta n(),pretenda liaeer alardes de ella 
•fá^ 0 pelioros 0 arrostrando los 
5te evitables- Siempre ha de 
Prudente; nunca temerario. 
aer̂ 1"6 l0S efectos sobre los centros 
nn/10808 de las carreras en automóvil, 
joaemos citar el vértigo de las veloci-
- p que, aparte de tener cierto en-
•eonilV8 llna sensación especial de des-
la idp ¡f' P0r el cual resulta falseada 
imairi! .,nuestro movimiento, pues la 
&o7sTC10n nos lleva al error de ane 
«ino oTT0 cuerpo ei clue se traslada, 
lo8 a^e los objetos cincundantes son 
Así4 a se mueven ante nuestra vista. 
* reeorr*6 ^ el camino I116 vamos 
y que 1 86 P^^Pita hacia nosotros, 
«fecto d ^ recorrido se aleja. Por 
^culnl68^-761,1160' Parece que los 
Wza d pellgrosos ejercen cierta 
aQtomátio^trafCÍÓn sobre nosotros, y 
si una cn^ w corremos hacia ellos, 
ve de '"mpleta serenidad no nos sir-
guia. 
El ' • 1 
^TevlÍ! qf n?s u p a m o s só-
citarse familiarizándose con 
la sensaciones que Jo determinan. La 
fuerza del háUtO que constituye una 
sesruoda natnral-Má acaba ñor embotar 
nuestra sensibilidad o, díciéndolo de 
otra manera, pt* cambiar nuestra pre-
disposición. 
La continua y p. jbngada sucesión 
de rápidas impresiones luminosas en 
Ja retina llega a ocasionar en la misma 
congestiones y . otras enfermedades que 
unas veces se manifiestan por confu-
sión, en las imágenes, tales como som-
bras, falsas colocaciones y vaguedades 
en los perfiles, y otras veces por fenó-
menos reflejos, como son el mareo y 
los desvanecimientos.' En cuanto el 
automovilista empiece a notar estos 
efectos, ya no es posible apartarse de 
moinento y. ^n absoluto de la causa 
que los produce, debe tratar de amino-
rarlos, fijando durante el mayor tiem-
po posible la mirada en algún objeto 
de los que tiene más cercanos y que 
brillen menos. E l remedio no puede 
ser otro que el de procurarse de esta 
manera descansos que hagan menos pe-
noso el exagerado ejercicio o la exce-
siva impresionabilidad de su retina, 
v Es una mala costumbre la de llevar 
siempre demasiado inclinada la cabeza 
para extender la mirada. Esto obliga 
a tener que dir igir hacia arriba de un 
modo forzado los globos oculares y pue-
de ser causa de especiales estrabismos. 
Importa mucho, en general, no adqui-
r i r el vicio, de malas posiciones que 
obliguen a esfuerzos innecesarios. 
Mas • las causas principales -de en-
fermedades en los ojos del rhauffeur 
consiste en e! choque constante del 
viento producido por las grandes velo-
cidades, lo cual da lugar a la evapora-
ción demasiado rápida de las lágriipas, 
y en el efecto irritante del polvo cue, 
además de ocasionar inflamaciones por 
su acción mecánica, promueve otros 
trastornos por los micro-organismos que 
arrastra con él. Por estas razones, re-
sulta imprescindible el uso de gafas 
sportivas que, sin alterar en lo más 
mínimo las imágenes de los objetos, de-
fienden los globos oculares de la acción 
del viento,. La industria ha subveni-
do a esta necesidad fabricando ante-
ojos que se aplican sin molestia n i pre-
sión alrededor de las órbitas y que, per-
mitiendo alguna circulación de aire en 
la cámara que forman, ni dificultan la 
natural evaporación de las lágrimas, 
n i se empañan por la condensación 
de las mismas. 
La acción excitante de las carreras 
a gran velocidad en automóvil se ma-
nifiesta también sobre el corazón, ha-
biéndose más intensos sus m vranian-
tos; la frecuencia normal del pulso 
aumenta, aunque poco, pero se alteran 
mucho su regularidad y su dureza. 
Los individuos cardíacos 7 los de 
constitución apoplética no deben expo-
nerse a estos efectos. 
En general .hay que tener cuidado 
de que las prendas de vestir no puedan 
entorpecer h circulación de 1a sangre. 
Las ropas interiores deben ser bastan-
te holgadas y sobre todo no debe haber 
ninguna compresión en el cuello. 
• 
* « 
La presión de la columna de aire 
que hay que ir venciendo durante la 
marcha, hace que se cambie la manera 
de respirar ; la aspiración resulta más 
fácil y la espiración más difícil. 
Esto podrá ofrecer ventaja relativa 
y momentánea para los que sufren de 
asma nervioso, pero en general produ-
ce cierto cansancio y facilita demasia-
do la introducción en los bronquios de 
un polvo casi siempre nocivo. 
La corriente impetuosa del aire que 
se aspira causa con frecuencia catarros 
nasales, anginas, laringitis y bronqui-
tis. Todo esto quiere decir que hay 
que oponer algún obstáculo a esta co-
rriente y que hay que filtrar el aire 
que se respira. Convendrá, pues, cu-
brir la boca y la nariz con un velo o 
con cualquier otra defensa equivalen-
te. E l recurso de volver la cara hacia 
a t rás para respirar no es siempre po-
sible, n i salva del efecto pernicioso del 
polvo. Los atacados de tisis o de he-
moptisis no pueden ser chauffeur. 
• * 
La locomoción en general por terre-
no accidentado produce la conmoción 
de las visceras, siendo el estómago el 
que con más frecuencia sufre sus efec-
tos. La conmoción originada por saltos 
y vaivenes no es mayor en el automó-
vi l que en otra clase de vehículos; pe-
ro hay que agregar a los efectos del 
primer.-, la conmoción determinada 
por el violento traqueteo a que da lu-
gar un motor que da muchos centena-
res de vueltas por minuto. 
Por esta razón, los efectos sobre el 
estómago de las grandes carreras en 
automóvil alcanzan una importancia 
que requiere una conducta higiénica 
bastante rigurosa. 
Como ya hemos dicho que estas ca-
rreras, a pesar de constituir un ejerci-
cio pasivo, consumen muchas fuerzas, 
es regular que la alimentación del 
chauffeur sea bastante nutr i t iva; pero 
al prepararse para un trabajo largo no 
debe sobrecargar su estómago con una 
cantidad grande de substancias, sino 
que debe más bien escoger las que son 
más fortificantes, porque el demasiado 
peso en el estómago, en vez de hacerle 
vigoroso y apto para su ejercicio po-
dría causarle aturdimientos y malestar. 
Podrá en estos casos añadir a su comi-
da habitual un poco de nuez de kola, 
algún pastel, yemas de huevo, etc. 
Durante la carrera debe comer muy 
poco; con un pedazo de pastel, un poco 
de fiambre, algunos bombones, una ta-
za de café con leche o leche con agua 
de Seltz, debe tener bastante. 
Repetimos que n i antes ni durante 
la carrera debe tomar bebidas alcohó-
licas. Cuando haya terminado su tra-
bajo, pueden hacer uso del vino o de 




Las fuertes corrientes de aire preci-
pitan la evaporación del sudor, y, cuan-
do no estamos debidamente preveni-
dos, causan por el enfriamiento consi-
guiente gran número de enfermedades. 
Entre ellas figuran los catarros, los do-
lores reumáticos, ciertas neuralgias pe-
riféricas y contracciones espasmódicas-
Conviene, por lo tanto, que el auto-
movilista lleve su piel bien resguarda-
da contra estos enfriamientos repeti-
mos. Debe ser muy escrupuloso, espe-
cialmente en su traje interior, ya que 
el exterior, que requiere cierta holgu-
ra, no le proporcionará probablemente 
todo el abrigo necesario. 
Asimismo se cubrirá bien la cabeza 
cotí una gorra con orejaras, porque los 
enfriamientos bruscos en esta parte 
principal del cuerpo pueden tener con-
secuencias muy graves. 
Xo debe ponerse en marcha estando 
sudado. Y, finalmente, es casi de rigor 
que después de terminada la carrera 
someta toda la piel de su cuerpo a un 
baño de limpieza. 
SOCIEDADES ESPIOLAS 
BENEFICENCIA ASTURIANA 
La Directiva de tan noble como al-
truista sociedad, honor de la tierra en 
las Américas, consuelo de lo* paisa-
nos que lloran y ayuda de los paisa-
nos caídos en la desgracia, se ha reu-
nido hace algunos días, bajo la hono-
rable presidencia de señor Celestino 
Fernández, su Presidente efectivo ac-
tual. Ante ella dió cuenta la entusias-
ta Comisión de Arbitrios, que preside 
el alma noble de pura raigambre 'as-
turiana, don Severo Redondo, de las 
hermosas gestiones llevadas a cabo 
por la citada comisión para organizar, 
y llevar a la práct ica la función tea-
tral que a beneficio de la Beneficen-
cia Asturiana se ha celebrado en el 
teatro Nacional hace algunos días. 
E l resultado moral no pudo ser más 
halagador para todos Ibs señores 
que en el beneficio intervinieron: el 
éxito económico fué elocuentísimo. 
En ninguno de los beneficios anuales 
celebrados en años anteriores fué 
tanta la cantidad recaudada. E i 
triunfo hizo a todos, los señores de la 
Directiva ponerse en pie para dedi-
car una ovación ruidosa y un voto 
muy expresivo de gracias al que par 
entonces era Presidente interino, se-
ñor Celestino Fernández , al Presi-
dente de la Comisión de Arbitrios, ^e-
ñor Severo Redondo, el alma noble, y 
a los entusiastas y activos vocales de 
la misma comisión; en una palabra, a 
todos, ab.solutamente a todos los se-
ñores que levantaron la bandera de 
la Beneficencia, que es bandera santa, 
y la desplegaron en el pináculo más 
alto de la gloria. 
Fué tan grande y tan noble y tan 
justificado el orgullo que la Directi-
va sintió en momento tan solemne, 
que inmediatamente se acordó feste-
jar este tr iunfo con un banquete, que 
cada uno de los miembros de la D i -
rectiva citada sat isfará de su peculio 
particular. Este acuerdo fué corona-
do por grandes aplausos. 
Aun no se ha fijado el día para es-
ta fiesta. 
E l Diario de la Marina envía su 
más calurosa felicitación a los seño-
res de la Directiva de la Beneficencia 
F U E R A C A S P A — N O M A S C A L V O S 
R x t i i 
C E F I R O O R I E N T A L D E L D r . J . G A R D A N O 
el n *^ la caspa, vigoriza y hace renacer nuevo cabello, manteniendo siempre limpio y 
y D-ro^¡e ' 60 de toda ^e rmedad . No hay nada mejor. Dr. J. G A R D A N O . Belascoain 117 
rias, Perfumerías y Boticas de crédito. 
y a los que componen su admirable 
comisión de Arbitrios, en nombre de 
Asturias que los bendice y en'nombre 
de los paisanos que lloran su desgra-
cia o su dolor en este bello pedazo de 
la América. 
C L U B O V E T E N S E DE LA HABANA 
Programa de los, Festejos con que 
este Club honra a su patrono San Ma-
teo y que tendrán lugar en los terre-
nos Parque de " L a Tropical" en el 
•lugar conocido por el Mamoncillo ei 
10 de Octubre de 1912. 
A las 8 a. m., disparo de bombas 
reales desde la azotea del Centro As-
turiano. 
A las 10 a. m., llegada del señor 
Presidente y Comisión a los jardines 
•de " L a Tropical" los cuales serán 
recibidos a los acordes de una banda 
de música. 
Acto continuo se servirá el aperi-
tivo. 
A las 12 a. m., se servirá el almuer-
zo con arreglo al menú del frente 
siendo amenizado por la orquesta con 
escogidas piezas de concierto y aires 
asturianos. 
Habrá gaita, tambor y piano ma-
nubrio. 
A las 1 p. m., reparto de los perdo-
nes, paxarines y esponjados del cazu 
y rosquillas de la moñolera. 
A la entrada del Parque las señoras 
y señori tas serán obsequiadas con 
hermosas puchas de flores y cintas de 
San Mateo. 
Los simpatizadores del Club podrán 
adquirir billetes para la fies,ta en los 
siguientes lugares: 
" L a Tercera Maravi l la ," Monse-
rrate 55. 
" L a Filosofía Moderna," Neptu-
no 77. 
" E l P r ínc ipe , " Belascoaín Gl1/". 
" L a Flor de Tibes," Reina 69. 
Panader ía Francesa, Aguila 185. 
Cuba 72. 
. Aguila 151, Darío Alvarez, 
Muralla 26. 
Obispo 72. 
San Rafael 31. 
Reina 37. 
Salón H . Manzana de Gómez. 
MENU 
Aperitivo: Vermouth. 
E N T R E M E S E S 
Jamón de la 'Corredoria" 
Salchichón de "Pepina la Manca" 
Queso de Puerco de "San Claudio" 
Aceitunas y rábanos del "Celleru" 
E N T R A N T E S 
Fabada del Fontau con tocino y morciella 
"Pitos de Santullano" asados 
Empanada de "Palomos del Frenio" 
Ensalada de "Pumarín" 
POSTRES 
Bizcocho de Casa "Mariquina" 
Peras de "Narauco" naturales 
Ciruelas de "Vilalreri" naturales 
VINOS 
De Cangas, Laguer Tropical 
Sidra de Cima 
Agua de Borines e Isla de Pinos 
De Claudio Conde y de los "Duenes" 
Café del "Campo de la Llana" 
Tabacos "Ovetenses buenos" 
Carnet de los, bailables 
Primera Parte 
1 Danzón " L a casita criolla!." 
2 Paso-doble Machaquito." 
3 Danzón "Por qué te conocí ." 
4 Danzón " A n g e l i t a . " 
5 Two-steps "Defender." 
6 Yals tropical Dulce ensueño ." 
7 Danzón " ¡ Z e i d a ! " 
Segunda Parte 
1 Paso-doble " Mazzantini." 
3 Danzón "Aires de Oviedo." 
3 Habanera "Per jura ." 
•4 Danzón "Barbero de Sevilla." 
5 Two-steps " L a Asturiana." 
6 Danzón " L e y Corona." 
7 Paso doble "Aires del estanco 
del medio (dedicado al Presidente.) 
La Comisión 
En la morada del señor Presidente 
y en" la noche del 30 celebró junta es-
ta Socieda i y entre los acuerdos te-
mados se trate de las Comisione.?, de 
Recibo, Puerta y Orden, siendo desig-
nados para tales los siguientes 7<eñc-
res; 
iMariano Menéndez, Luís Rodrí-
guez, Antoniuo Pertierra, Cipriano 
Alvarez, Belarmino Cabal, Wenceslao 
Arango, Adolfo Suárez. 
Rafael Carbayeda, Angel Pomares, 
José Pérez, Joaquín M . Mor i , Rafael 
Mori, Ju l i án Areces, Antonio de la 
Riva. 
José Caballero, Salvador López, 
Luís Ooñzález y Francisco Díaz. 
En Secretario: Enrique P. Carbajal 
Para los caballeros el precio del bi-
llete es de $4.24. Los de señoras, seño-
ritas y niños, a $1.50. 
via. Etelvino Fernández, Ceferino A l -
varez, Manuel Vázquez, José Llera, 
Rosendo Barreras, José Menéndez, Jo-
sé Vázquez, Sergio F. Troncoso, Jaime 
Boada y Eulogio F. Troncoso. 
Mucho acierto en sus gestiones de-
seamos a esta comisión. 
C 9U 104-7 M. 
E L C L U B ESPAÑA 
En Güines ha quedado constituido 
el club de este nombre. A juzgar por 
el entusiasmo con que la comisión orga-
nizadora empezó sus trabajos y el en-
tusiasmo despertado entre nuestra j u -
ventud; no dudamos que dentro de po-
co tiempo llegará a ser una importante 
colectividad. 
La comisión la componen: Presiden-
te : Luis G. Martínez, Secretario: Este-
ban _ Columbiano, Tesorero: Manuel 
Fernández Troncoso, Vocales: José 
Carballido, Juan Alonso, Bernabé Ra-
sines, Secundino Rubio. Rrancisco He-
AGRUPACION E U T E R P E 
He aquí los acuerdos tomados por su 
junta general celebrada hace algunos 
días. 
Dar un voto de confianza a la Jun-
ta Directiva para que organice un con-
cierto a beneficio de los fondos socia-
les con el f in de hacer frente a los gas-
tos que origine el traslado a la nueva 
casa. 
Se acordó fijar que a mediados del 
mes de Octubre se celebre la velada 
musical ya acordada en honor de los 
socios Protectores que ha de llevarse a 
efecto en los salones de la Asociación 
Canaria. 
También se acordó organizar una 
Sección de Propaganda nombrándose 
Presidente y para que la organice al 
señor Alfonso Bengochea prestigioso 
miembro de la sociedad. 
En la Junta reinó el entusiasmo y la 
animación fué verdaderamente extraor-
dinaria. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
9. A. 
Gentes e i . » i « m n 
Luises # . . • 
Peao plata eapañola. . . <: 
40 ceutavoB plata 1J. • • 
20 Idem, Idem. Jd 








F E R R O C A R R i L E s U T ^ D O S ^ 
En la semana que terminó el "28 del ac-
tual, la empresa cuyo nombre encabeza 
estas líneas, recaudó £19,015, contra 
£16,222, en la correspondiente semana de 
1911, resultando "a favor de la de este año 
un aumento de £2,793. 
L a recaudación total durante las 12 se-
manas y 6 días del actual año económi-
co asciende a £250,186, contra £210,796 
en ignal período de 1911. 
Resultando en favor de este año un au-
mento de £39,390. 
NOTA.—No incluye esta reseña los pro-
ductos de los Almacent i. de Regla, ni los 
de los trenes entre Regla y Guanabacoa. 
Noticias 
del Puerto 
E L " H A V A N A " 
Hoy, al amanecer, entró en puerto, 
procedente de New Yor. el vapor 
"Havana," de l a " W a r d L ine . " 
Trajo 185 pasajeros. 
E L PASAJE 
Figuraban entre las personas lle-
gadas en el "Havana," las siguien-
tes : 
Las señoras Eustaquia A. viuda de 
Aldaz e hijas, Mercedes Serrano e 
hijo, Ofelia Céspedes, Ofelia Cocoa, 
Petronila Gómez, Nieves Rodríguez 
d( Muñoz, Evelina Santacruz y Em-
ma de Sardiñas y familia. 
E l conocido hombre de negocios de 
Sagua la Grande, don Carlos Alber t 
y señora. 
E l notario señor Rodolfo Armen-
gol y familia. 
E l joven Gonzalo Aróstegui . 
Don Gualtenio Betancourt, hacen-
dado de Camagüey, a quien acompa-
ña su familia. 
El comerciante de Güira de Mele-
fna, don Urbano Balbín. 
Señor Manuel Domínguez, químico 
azucarero. 
Licencindo Emilio López Centellas, 
abogado de Matanzas. 
El doctor Facundo Márquez. 
El distinguido matrimonio A i da 
Sánchez y Eafael l i a r í a Muñoz. 
Los conocidos comerciantes don 
Alberto Ferrer. don Saturnino Gar-
cía, don Pedro Mora Ledón. don An-
tonio Pernas. don Víctor "M. Peraza, 
•^on Lino E. Quirós, don Constantino 
L . Robaina, don Luis de Santiesteban 
y don Leandro Valdés. 
A todos nuestra bienvenida. 
EL REINA M A R I A CRISTINA 
Según aviso de la Casa Consignata-
ria, el vapor correo español "Reina 
María Crist ina" ha llegado a la Co-
ruña sin novedad ayer a las nueve de 
la noche. 
E L " M A S C O T T E " 
Esta mañana salió para Key West 
el vapor americano "Mascotte," lle-
vando correspondencia y 23 pasaje-
ros. 
ZOZOBRADO 
Navegando esta mañana en bahía 
en un bote Francisco Pérez Ponce, 
Manuel Sánchez Pérez y Emiliano 
León, pidieron remolque a una dra-
ga, y al irse a amainar zozobró el re-
ferido bote, cayendo al agua sus tres 
tripulantes. 
En su auxilio acudieron en el acto 
dos botes de la Marina Nacional, va-
rios guadaños y la lancha de la Po-
licía del Puerto, en la que iba el v i -
gilante de dicho cuerpo Pablo Ma-
vilio. 
Los náufragos no sufrieron daño 
alguno. 
Acciones y Valores 
En la Polca Privada se efectuó esta 
mañana la siguiente venta: 
50 acciones Banco Territorial Be-
nefieiarias, 24. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Octubre 2 de 1912. 
A ¡as 71 de la 
Plata española. . . . . . 
Oro um*-rir}uio contra 
oro español 
Oro fum-ncano contra 
plata española. . . 
Centenes. 
Id, en cantidades. . . . 
Luises 
Id. en cantidades 
El netio americano en 
plata españoal. . . , 
mañana 
99% 99%p:0P. 
110 110% p¡0 V. 
10 10% P. 
5-31 en plata. 
5-32 en plata. 
4-24 en plata. 
4-25 en plata. 
COMPAÑIA DE TRANVIAS 
E L E C T R I C O S DE LA HABANA 
En la semana que terminó el 29 de Sep-
tiembre, esta Compañía recaudó la suma 
de $49,054-80, contra $45,366-35 en la co-
rrespondiente semana de 1911. 
Diferencia a favor de la semana corres-
pondiente a este año, $3,688-45. 
E l día de mayor recaudación de la se-
mana fué el 15 -del actual, que alcanzó a 
18,432-90, contra $7,575-65 el 17 de Sep-
tiembre de 1911. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACIONjDE VALORES 
A B R E 
BiHetes del Banco urspanoí de la lela de 
Cuba contra oro, de 3% a 4% 
Plata española contra oro español 
99% a 99% 
Greesbacks cuniru 0.0 eapanoJ, 
109% a 109% 
TALOiUCS 
Com. Vond. 
Fondos públicoa Valor P[0 
110 110% V. 
Empréstito de la República 
de Cuba 114 117 
(d. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 107 111 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 113 118% 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 11P 114 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos á Vi-
llaclara N / 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id, primera id. Glbaia fi 
Holgnín K 
Banco Terlrtorial 104 106 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 120 128 
Bonos db la Havana Elec-
tric Rallway's Co. (00 
reulación) N 
DLllgaciones generales (per* 
, euias) consolidades de 
los F . C. U. de la Ha-
bana 113% 120 
Bt de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a da 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 106 112 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1886 y 
1897 ,- N 
Bonos segunda hipotec& de 
The M a t a n z a s Watea 
Werks N 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" X< 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 109% 112 
Cmpréutito de la República 
de -̂ uba N 
Matadero Industrial. . . . 78 90 
Fomento Agrario 92 100 
Cuban Te^ephone Co. . . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la isla 
de Cuba 98*4 99^ 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 70 100 
Banco Nacional de Cuba. . 120 120 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarrilea 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 97% 98 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste , I» 
Compañía Cubana Central 
Raílway's Limited PreCo-
ridaa N 
Id. id. (comunes) . . . . N 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N 
Ca. Cubana de Atombrado 
de Gas N 
Compañía Eléctr.ca de Ma-
rlanao N 
Dique de la .-labana Pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja üe Comerclu de la 
Habana (preferentes) . . 110 sin 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Harana Electric 
Raílway's Light Power 
Preferidas 106% 107^ 
/Ca. id. id. (comunes). . . 94% 95% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana 15 sin 
Compañía Vidriera do Cuba N 
Planta Eléctrica de Saucti 
Sptrltus N 
Ca. Cuban Telephone . . 86 87% 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 107 114 
Banco Territorial de Cuba. 130 140 
Id. id. B e n e f i c i a d a s . . . . 24 26 
Cárdenas Ci^y Water Works 
Gompany N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . N 
Habana, Octubre 2 de 1912. 
E l Secretarlo. 
Francisco J . SSncher. 
*d0 e l \> 
ha niat-1. 
as. ^¿ íe 
La 
ferida de las familias y el pueblo en general por sus 
"^nemrJ cldos Precios y constantes novedades. 
Ui> enciente surtido en vajillas, última novedad que 
snp-r8 detalIarri-os a gusto del comprador. 
^ TOCADOR, LAMPARAS DE CRISTAL, LIRAS Y COCULLERAS 
la. 
Locería y Cristalería "LA I l i J A " 
G a l i a n o 4 3 , e s q . a V i r t u d e s . — T e l é f o n o A 8 . 6 6 0 
Juegos de café, columnas, macetas, floreros y otras muchas 
novedades, a precios sin competencia. 
En platos, fuentes, copas y batería de cocina no hay que hablar 
HAGANOS UNA VISITA Y QUEDARA COMPLACIDO 
DE LOS PRECIOS QUE SE HAN DE DAR. 
C 3337 
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H A B A N E R A S 
Me rol es. 
Una carra recibo del notable maes-
tro que me congratulo en hacer pú-
blica. 
Dice así : 
—Mi bondadoso amigo: 
Quiero enviarle por la presente las 
gracias más rendidas por su generosi-
dad ilimitada al o uparse con asidui-
dad y eficacia de la tiesta que en mi be 
neficio se verificó recientemente en el 
Nacional. Todo lo del̂ o a bondadosos 
sentimientos puestos en juego, muy 
principalmente ios suyos, coMgnacufe 
• en sus inimitables Habm&riis. 
Gracias, señor Fontanills; cu esta 
como en todas las ocasiones lia puesto 
usted su talento on beneficio de sus 
profundas admiradoras, las disting n-
das señoritas que patrocinaron mi 
función, y en primer término del más 
sincero de sus amigos. 
Muy suyo agradecido amigo y s. s.j 
P. Mcroles." 
Tomen nota del veterano '•antaule 
.odos aquellos que se olvidan. Mi eon-
di-iones análogas, del cronista que los 
í:yud<) en ivas éxitos. 
Pero ¿cómo extrañarlo? 
Meroles no es solo un gran maestro 
sino también algo má-s. 
l'na persona educada. 
* 
* • 
En el Maacotic. 
Un grupo de viajeros distinguid .s 
rajo este vapor al arrib;ir a pueríy 
inoche. 
El Conde de Buena vista. 
Los distinguidos esposos María Ca-
rrillo y Miguel Arango con su hija 
Rosario, una peHU demdiséllé, que :s 
uu encanto por su belleza, por su gra-
cia y por su simpatía. 
La señorita Ueatriz Alfonso. 
La siempre interesante dama Hor-
tensia Goicouría de l,a Fcrté. 
Y los señores Manuel Ajuria . Gus-
tavo Giberga y Rafael Ga¡\-ía Capote. 
Entre el pasaje del MascoHr conlrV 
base también el leuiente coronel Slo-
cum con su distinguida esposa. 
Es la tercera vez que viene a Cuoa 
el que fué organizador de nuestro iñs-
tituto de la Guardia Kural. personali-
dad que une a los prestigios de su n -
rrera la especial circunstancia de sus 
dones de fortuna, pues se le considera 
en posesión de un capital crecidísimo. 
Destinado viene Mr. Slocum a ln 
Legación de los Estados Unidos con el 
carácter de attacfhé militar. 
Cargo que ha venido desempeñando, 
desde hace larga fecha, el comandanto 
Barber. 
Un militar distinguido. 
Su esposa, una dama amable y cul-
ta que desciende -de una familia del 
mediodía de España, ha sabido captar-
se en nuestra sociedad muchos afectos 
y simpatías. 
Todos tendremos de Mr. Barber, al 
verla partir, un grato recuerdo. 
* 
« * 
Una fiesta infantil . 
Y fiesta encantadora* con que se cele-
bró el domingo el santo del adorable 
primogénito de los jóvenes y simpáti-
cos esposos María Manuela Tuñón y 
Conrado García Espinosa, el pun.lo-
noroso oficial, ayudante del Presiden-
te de la República. 
En aquella casa del Vedado reinó 
durante la tarde una alegría completa. 
¡Cuántas lindas criaturas! 
Sarita y María Lima. Enna y Cora-
lía Agüero, María Teresa Gutiérrez, 
•María L. Tallifer, María y Georgina 
Collazo, Consuelo Romero Bermúdca, 
María Elena Margall. Xena Bermú-
dez. María de León Deschapel e Isabel 
Resart. 
Y un grupo de amiguitos de Pedro 
Adolfo, el simpático festejado, entre 
los iue se contaban José Antonio, Er-
nesto y Armandito Gutiérrez y Rober-
to y Fausto Bermúdez. 
Aurorita García Espinosa, la niña 
de la casa, estuvo monísima. 
Lo repito, 
l'na fiesta encantadora. 
« 
• * De viaje. 
La í-eñorita del Valle, la gentil y 
graciosa Xatica del Valle, embaríó el 
lunes para los Estados Unidos cu viaje 
de recreo. 
¡ Felicidades! • 
* 
* * Para una boda. 
Desde ayer han empezado a repar-
tirse las invitaciones para la boda de 
la gentilísima Marina Dolz y el sim-
pático joven Sammy Tolón, 
Está señalada para el miércoles dví 
la entrante semana, a las nueve de la 




El conocido y muy simpático joven 
hace sus preparativos de viaje. 
Probablemente embarcará el sába-
do, en el vapor Harana, para reunirse 
en Nueva York, en temporada de pla-
cer, con Luis Díaz. Piquín Fantouy, 
Bacardí y Chicho Ariosa. 
RccTcsará en plazo próximo. 
HetóiíP, 
Esther Seiglie, la bellísima señori-
T; . í e encuentra de vuelta, con su her-
¡nana Rosa, de una temporada en Ma-
tanzas que ha si:lo toda de agrado y 
satisfa ción. 
Mi bienvenida, Esther. 
Fui el Parque Central. 
En la retreta del domingo estrenó 
la brillante Banda Municipal un pasa-
calle fiamenco que fué muy aplaudido. 
Se titula Don Fernando en obsequio 
de la persona a quien está dedicado, 
un amigo y compañero de redacción 
tan querido como Fernando Riven, 
cuya pluma, siempre galana y siem-
pre amena, llena en las columnas de 
este periódico una diaria información 
del movimiento social de nuestros cen-
tros españoles. 
E] bonito pasacalle es original •de 
uno de casa, Felipe Cruz, compositor 
tan modesto como inteligente que fi-
írura entre el personal administrativo 
de la empresa del Diario dk la Ma-
rina. 
Son muo.hOiS los que desearían oir el 
nuevo pasacalle en alguna de las pró-
ximas retretas de la Banda Municip'.il. 
Tiene la palabra el maestro Tomás. 
Xena Figueroa. 
La gentil señorita, tan graciosa y 
tan inteligente, acaba de obtener el tí-




Ea noche de moda la de hoy. 
Y a fin de rodear el espectáculo de 
los mayores alicientes han dispuesto 
los simpáticas Santos y Artigas el es-





Oscar Defféminis, el simpático se-
cretario de la Legación del Uruguay, 
sale hoy en viaje por Matanzas, Cien-
fuegos y otras poblaciones del inte-
rior. 
Estará de vuelta próximamente. 
Los que vuelven. 
En el vapor Havana, que fondeó en 
puerto esta mañana, llegaron el im-
portante hombre de negocios de Sagua. 
don Carlos Alfert y su distinguida es-
posa, el joven matrimonio Aída Sán-
chez y Rafael María Muñoz, el señor 
Rodolfo Armengol con su distinguirla 
esposa y el abogado de Matanzas se-
ñor Emilio López Centellas. 
Llegó también en el Hcnww, des-
pués de una agradable temporada en 
Nueva York, el simpático joven Gon-
zalito Aróstegui. 
. Bien venidos todos. 
Cortesía. 
Adela Soravilla de Santana y San-
tiano .Santana Rodríguez, cuyas bodas 
se celebraron recientemente, se sirven 
ofrecerme su casa de Manrique 75, ba-
jos-
Gracias por la cortesía. 
Traslado. 
A la casa de Neptuno 128, altos, 
acaban de trasladarse los jóvenes y 
simpáticos esposos Coralia del Hoyo y 
Eligió Villavicencio. 
Sépanlo sus amistades. 
Llega hoy el Espagnr. 
Y lo esperamos todos en el Diario 
con grandes ansias porque a su bordo 
viene nuestro Director y vienen sus be-
llísimas hijas, acompañados todos del 
Padre Celestino Rivero, quienes regre-
san de Cauterets t rás una témpora la 
que no ha sido toda, por cierto, de sa-
tisfacciones. 
Reciban por anticipado la más <\>T-
dial y más cariñosa de las bienveni-
das. 
bnrique F O N T A N I L L S . 
D E T E L O N A D E N T R O 
"EL HOMBRE OUE 
VIO AL DIABLO" 
Fué en la noche del 17 de Diciembre 
último cuando, en el Grand Guignol pari-
sino, estrenóse "El hombre que vió al 
diablo," de Gastón T.eroux..". 
Suzanne Vallier, la Daurand, Desmou-
lins, «Brizard, Ternois, Guérard, y Dufres-
ne, fueron los intérpretes de la hoy famo-
sa obra. 
Y "El hombre que vió al diablo" obtu-
vo uno de los más entusiásticos y unáni-
mes triunfos del sugestivo teatro que en 
la rué Chaptal dirige Max Maurey. . . 
Toda la prensa parisiana elogió la ex-
t raña y amedrentadora producción de Le-
roux. 
¡El diablo en la casa del Guignol ! . . . 
¿Qué más interesante ni atrayente se-
ducción para les grands enfants especta-
dores de aquel? 
Sobre mi mesa de trabajo tengo perió-
dicos de entonces. 
León Blum. en Comoedia, asegura que 
en "El hombre que vió al diablo" todo es-
tá tan justa y hábi lmente expuesto que 
cada espectador, según su gusto, lo puede 
aceptar como un cuento de brujas o co-
mo un drama rea l . . . Cada hecho, toma-
do aisladamente, originóse en otros he-
chos que lo justifican, y sin embargo, en 
sí, aparece, al mismo tiempo, a nuestros 
ojos, con una inexplicable y misteriosa 
signif icación. . . Los hombres han visto 
al diablo, y el diablo no está, no se le vé : 
no se le ve sino como símbolo, acaso, de 
la invención criminal; de la materializa-
ción de la voluntad culpable.. . Para León 
Blum, jamás el Grand Guignol ofreció una 
obra mejor. 
Edmond Sée, en el Gil Blás, estima que 
esta vez Leroux se mostró como el más 
excelente hombre de teat ro . . . "En efec-
to, nos dice, el diablo que se le aparece 
a uno de los personajes de la obra, no es 
otro que su propia conciencia: su concien-
cia que le sugiere el bien o el mal. Ese 
es el diablo sugeridor de un crimen in-
consciente, al parecer, pero, sin duda, un 
poco voluntar io. . . "El hombre que vió 
al diablo'" hace temblar: es de un terror 
que ahonda en nuestro e s p í r i t u . . . " 
Robert de Flers, en Le Fígaro, celebra 
la ingeniosidad con que Leroux combinó 
los terrores de lo sobrenatural con los po-
sitivos sucesos de ciertas fatales coinci-
dencias... "Gastón Leroux, afirma, es 
hoy el más auténtico sucesor de Gabo-
riau y el más original discípulo de Conan 
Doyle." 
Adolphe Brisson, en Le Temps, decla-
ra que esta obra parece inspirada en al-
guna leyenda contemporánea de la Juven-
tud de Charles Nordier o de Gérard de 
Nerval. . . "Asistimos, nos dice, a una cu-
riosa resurrección de la literatura de 
aquella época. Y he aquí cómo mientras 
algunos de nuestros dramaturgos nos evo-
can a Scribe, otros cultivan la memoria 
del fantástico de Anne Radcliffe y de 
Bouchardy".. . Brisson concluye: "Una 
mise en scene sabiamente dispuesta, y 
una hábil distribución de las luces y de 
las sombras, más, como de costumbre, 
las espesas tinieblas que envuelven aJ 
teatro, sobreexcitan la imaginación y dis-
] tienden los nervios del público, sugestio-
' nado... Dos espectadoras salieron precipi-
i tadamente de la sala durante el espec-
táculo. Gastón Leroux no esperar ía tan-
! to. Ese es su triunfo." 
Francois de Nion, en L' Echo de. París , 
dice que "El hombre que vió al diablo" 
i es un fantástico drama, en el que toda su 
fantasía se explica naturalmente, sin em-
1 bargo de lo cual una misteriosa influen-
i cía parece dominar y conducir a los acon-
i tecimientos. 
Guy Launay, en Le Matln, manifiesta 
j que se trata de una pequeña maravilla es-
pantosa, en la que, a la vez, todo nos pa-
rece lóg ico . . . y sobrenatural. "Decidi-
damente, agrega, no se ha hecho, en bu 
I género nada mejor." 
Régis Gignoux, en Par ís Journal, admí-
rase de cómo Leroux supo escribir un 
drama con tanta maes t r ía escénica, tanta 
emocionante filosofía, y tanta persuasión 
de mister io . . . 
Gastón Sorberts, por último, en L' lllus-
tration Theatrale, declara que "El hom-
j bre que vió al diablo" es un alarde de 
' arte, de misterio, y de terror . , . La de-
I coración, su ambiente, sus sombras en la 
escena, los ruidos y resplandores de la 
tempestad en la montaña, al exter ior . . . 
sus personajes, ¡todo!, está en "El hom-
bre que vió al diablo," pleno de una pro-
funda convicción p a t é t i c a . . . 
Tal es la obra que mi inseparable com-
pañero Miguel de Zárraga tradujo y adap-
tó al castellano, entre otras que no qui-
j so firmar, para el Gran Guignol de Pay-
i ret. 
j Si el público habanero aplaude a "El 
i hombre que vió al diablo," todos los 
¡ aplausos han de ser para Gastón Leroux. 
Y, con ese homenaje, para Leroux irá 
I la admiración devota de 
Cristóbal DE LA HABANA. 
* * * 
ECOS 
Hoy, en Payret, gran función popular. 
A petición de distinguidas familias, 
"Tierra baja," el tan comentado triunfo 
I de Luis Blanca. 
Luneta, 60 centavos. 
—Mañana, en primera tanda, "El eter-
! no crimen," cuya segunda representación 
1 constituyó anoche una nueva victoria pa-
' ra Pilar Fernández, Lis Abrines, Eloísa 
| J iménez, Blanca, Soriano, Torrent, Calvó 
y Buendía. 
En segunda tanda, estreno de "El hom-
' bre que vió al diablo," con sorprendente 
¡ decorado de Pepe Gomis 
—El viernes, segunda representación de 
! "E l hombre que vió al diablo." 
—El sábado, reestreno de "El místico." 
—El domingo, tarde y noche, "El hom-
I bre que vió al diablo." 
Miércoles blanco es hoy en el Nacional. 
Dicho queda, pues, que nuestro clásico 
coliseo se verá repleto del más selecto 
púb l i co . . . 
Como todos los miércoles, y como to-
dos los sábados: Santos y Artigas están 
de enhorabuena. 
C 3222 alt. 
E s el me íor 
J A B O N 
P E R F U M A Y OURA 
P A R A L A P I E L , 
Para el tocador y el 
baño úsese siempre. 
Hace desaparecer pe-
cas, barros, granos, 
etc., etc. 
D£ VENTA EN SEDERIAS, 
TIENDAS Y ÓOTÍCA8. 
3-20 
Q R k H FABRICA DE ENVASES 
METALICOS EN HOJA DE LATA 
DE 
E N R I Q U E A R C A S 
ESTABLECinA DESDE 1910 
'VeNTES GRANDES. -TELEFONO 7.023 . -{Llámese al B-07 
£ « t a ^««a ^ t f l n .onta i la con m o d e r n a Tnaqnliiaria c p a f i o l n , f r a n c e s a i x . m e r . -
on w. O ..dolo I fMi) , . n r a lH p r o B f a fabrIr l l c IOn dc „ „ „ p a r a GaUetant ch—f$m. 
C r n ^ H o , A c e i t a A v c i t „ „ „ . , . M o n . c . , . . i n a . A r a f r a n y C a í a - p a r a J a l e a , y P a , t . de 
» ' V , " V****™- * * * * * * P T a l u r r o a e - y a l m í b a r , dc ! . 2. 3, 4 y 10 
« , . , ' S , 0 ^ *mV9m*m - 0 0 f r i e n d o * como .o m a n d a e l D e p a r t a m e n t o de S -
Í o " " V " 0 ' 0 HC , , U r d ' B J , , - a , " , ' " r « • " - • " c a n d a por mu b u e n a c o n s e r v a c l é u . 
f****** o n v a n e - por h e c h u r a , a j u « t e , p . ,r c o n t r a t o . T o d o mé*MU 
Se tiiitr. -edíJos de 2,0{W envasei en 24 ñoras. PútLiOS MOOiCOS 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
A N T E S " C O N T I N E N T A L " 
Vegetal é Instantánea. La mejor de todas. Conserva el cabello en su bri-
llantez primitiva. De venta: en el Depósito General, & $2-50 el Estuche. 
"LA COMPLACIENTE," OBISPO 119. TELEFONO A-2872. 
UNICO REPRESENTANTE: RAMON SANCHEZ. 
l-Sep 
E S T R E L L A 
Lo más nuevo y elefante.—Se acaba de recibir un inmen-
so surtido en lindísimos colores. Varillaje calado y 
paisaje muy fíno de seda con estrellas de metal. 
n p V E N T A E N T O D A S P A R T E S . 
Depósito: "LAS FILIPINAS" San Rafael N° 9 
C 3203 Sep.-14 
VEDADO, HABANA 
Lugar delicioso preferido por la sociedad ha-
banera durante la temporada de verano; y por 
los recien casados para pasar la L U N A de M I E L . 
Para informes, precios etc., escríbase á la 
Administración del Hotel. 
Esta noche, en primera tanda, "Fren-
te a la serpiente" y "El subdirector." 
Y en segunda. "Bailarina de serpenti-
na" v "Alma en tortura." 
Cuatro películas a cual más interesante. 
—Mañana, "La hoguera de la vida." 
El viernes, "Nelly la domadora con 
sus 20 leones." 
m 
La Cuba Films Co., debutó anoche en 
Alblsu con la brillantez que se esperaba. 
Un distinguido público agotó las princi-
pales localidades del elegante teatro. 
Y el éxito fué digno sucesor de la serie 
insuperable de Payret . . . 
Hoy, dos colosales tandas. 
A las ocho y cuarto, "Viaje de bodas 
de Max LInder" y "Víctima de bu pasa-
do," la sensacional creación cinematográ-
fica estrenada anoche. 
A las nueve y cuarto, "Actualidades nú-
mero 38," "Max boxeador por amor" y 
"La emboscada." 
Y en ambas tandas preciosas peKculaa 
fijas y selectos conciertos por la orquesta 
de Agustín Martín. 
Marsal y Costa recibieron mnchas feH-
citaciones. 
—Mafiana, Jueves, ¿ . . . ? 
—El viernes, primera función de moda, 
• 
Lleno, llenísimo estuvo anoche el anti-
guo Actualidades. 
"Polvorilla," pieza que estrenó la com-
pañía actuante en aquel coliseo, obtuvo 
lisonjera, cariñosa acogida de parte del 
público. Muchas risas y muchos aplausos: 
he aquí el balance de la fiesta. 
Destacáronse en la interpretación «J In-
victo Palomera, Bermúdez, la Sierra» Águ-
dín y la Corona. 
Hoy, en primera, la regocijada "Polro-i 
r i l l a " y dos cintas de positivo mérito^ 
A segunda hora "E l collar de la baila-
rína," estreno y "Estuche de monsr íaa ." 
—Mañana, "Alrededor del mundo." 
—El domingo, extraordinaria matlnée 
infantil . 
Martí, gracias a Rogelio Vara, el Incan-
sable, sigue viento en popa. 
Hoy: "Fe, Esperanza y Caridad," "En 
busca de los miles" y "La vida libre." 
—El viernes, "E l taller de modistas." 
—Muy pronto, estreno de "La hija del 
payaso," nueva zarzuela de César de la 
Guardia, para la que está pintando un 
magnífico decorado el notable escenógra-
fo Nono. . . 
La gentil María Pardo enca rna rá a la 
protagonista. 
' ¿Qué más sugestiva atracción? 
• « 
El lindo Salón Turín continúa en su 
empeño de ofrecer a su público las más 
amenas producciones cinematográfioas 
que en América y en Europa se estrenan. 
Para esta noche: "Charley Holm," "El 
perro del guarda" y "Deber y conciencia." 
• 
Tres estrenos bríndanos hoy el elegante 
Norma: "Honor por honor," "Una pata-
da providencial" y "El revólver de cho-
colate." 
—Mañana, jueves, sensacional estreno 
de "Los presidiarios 10 y 13" y reprlse 
de "El secreto del chauffeur." 
Actívanse los preparativos para la gran 
función en homenaje y a beneficio del sim-
pático Pildaín. 
Su fiesta constitMirá un acontecimiento. 
De verdadero arte. 
• 
Un muy notable artista, Agustín Cal-
vo, que en el Teatro Real de Madrid—des-
pués de haber recorrido los principales 
del resto de Europa—cantó treinta y ocho 
óperas diferentes, de las cuarenta y cua-
tro que constituyen su repertorio, ha de-
cidido quedarse en la Habana, donde so 
instala al frente de una gran Academia 
de Canto. 
Y he aquí un plausible rasgo: Agustín 
Calvo dará enseñanza gratuita a dos jó-
venes cubanos, señor i ta y caballero, que 
poseyendo medios naturales de voz, ex-
cepcionales, carezcan de los pecuniarios 
para costearse los estudios, y no solamen-
te educará sus voces sino que si se hu-
bieran de dedicar a la carrera teatral les 
enseñará el repertorio de óperas y el Idio-
ma italiano, y si a cantar en Recital», Con-
certs, Oratorios y Prlvates musicales, les 
impondrá a la vez en los números de can-
tos, más adecuados y en los preferidos por 
el pueblo americano, en el idioma inglés. 
Mi enhorabuena anticipada al brillantí-
simo cantante. 
9 
Todos los periódicos de Oriente dedican 
los más calurosos elogios a la compañía 
de opereta italiana que, con Anneta Gatti-
ni por estrella, triunfa en Santiago... 
A Eduardo Alonso le escriben de allá 
y le dicen: 
"Anetta, la deliciosa Anetta, hace una 
interpretación originalísima muy perso-
nal y muy insinuante, de laa heroínas de 
Leo Fall, de Strauss, de Lehar; la linda 
Beba usted cerveza, pero pida la de 
LA TROPICAL. 
Crí-Crt 
Un juguete de novedad que 
só lo cuesta ÍO cfs-
C inema tóg ra fos á ÍO centavos. 
V e n e c i a — O b i s p o 9 6 
TELEFONO 3 2 0 Í 
3107 l-Sep. 
¡LECHE PURA!! ¡LECHE FRESCA!! 
¡LECHE HE CONFIANZA! 
Ofrecemos al público una leche in-
mejorable y pura, bien en nuestras 
vaquerías, o bien a domicilio, garan-
tizando el buen servicio y la buen» 
calidad de la lecbe. 
Nuestro lema es: "De Ja vaca al consu-
midor."—Se invita al público á presen-
ciar el ordeño. 
" E L E N C A N T O " 
Lampari l ia 76, frente al C r i s t o 
Anetta es un ídolo de este », 
la aclama y festeja todas las 
noches/ 
Pronto, muy pronto, en el Nanl * * *í 
encantaremos ante la Anneta 
Antonio Pubillones nos escrih. 
Nueva York, anunciándonos qué e' ^ d e 
en su casi totalidad formada V a t[*** 
fica compañía de circo con QUO * 
presentar en Payret, a últimos d ' i ha ^ 
mo Noviembre. üel Próy. 
Es muy posible que entre s i^ « 
nos traiga a Johnson, el caL0Ve,Ía,ie8 
dial de boxeo..^ campeon ^ 






moner ías ." 
Mar t í—"Fe, Esperanza y Caridad -
Dusca de los miles." " 1 ^ vida líbre ElX 
Molino Rojo.—"Lluvia de flores" 
monigote." «Hace falta un hombre" tEI 
pettte Rostow, re- U 
Turín.—Cine^ 
Norma.—Ctneu 
"El estuche í4 
F H M t O l O 1L SOL 
DE 
O ü E R r o Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Tetófono A. 2666. Telég. Teodonü^ 
Apartado 668 
ANUNCIOS VARIOS 
D I E N T E S 
P O S T I Z O S 
DE TODOS IOS SISTEMAS 
DIENTES OE PUENTE EN SOS DIVERSAS FORMA? 
SE CONSTRUYEN A TODA * 
PERFECCION EN E L LA-
BORATORIO DENTAL DEL 
DR. T A B O A D E L A 
Sus precios especiales, ahora esta-
blecidos, facilitarán el arreglo de la 
boca á cuantos lo necesiten, aunque 
no sean ricos. 
Consultas de 8 á 4. Tel. A 7613 
S. M I G U E L 66, 
Esquina á S. NICOLAS 
10623 26-14 Sep. 
iMs mk m 
D I E B O L D 
n 
Libres d « riese* de hmnedad, 
garaattsadas á prueba de fbego 
t ladrones. 
ARALOCE, I k l i m T Cía. 
San Iffaacio 38. Haban* 
^ 1 
C 8325 alt. 9-í 
CAMISAS BUENAS 
A precios raronablM en "E1 ^f^Jf' 
lueta 32. entre Teniente Rey y 0braP'V,. 
3110 ^ÜL-
VELLOS 
Se extirpan con garantía absolutajna 
no se vuelven a reproducir; por e 
procedimiento que existe para ello, > ^ 
ha eido debidamente estudiado y p ^ , 
cado en Alemania pudiendo ofre^r ^ thot 
tanto esta garant ía The Cuban OXJP 8 
Co.. Virtudes 71, esquina a Galian ' fl a verla sin»" a 11. Si desea vayamos 
avisarnos por escrito. 
11551 
4t-2 
GONZALO G. PÜMARIEGA 
A B O G A D O 4 
HORAS DE CONSULTA: D2 1 ^ 
Estudio: Prado num. 
pal, derocha. Telélono A l22iD^. 
tado 990. -
DOCTOR OÍIVEZ OOIUE» 
N E R E O . — S I F I L I S 
QUEBRADURAS , , v de 4 á * 
CoESultas de 11 & 1 ? i 6 
310- 1 Sep. 30^5 l-Sep. C 3307 4t-G0 
-9 HABANA 49 
OI AHI" " Teniente U-7 i 
